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Бібліографічний покажчик уміщує праці викладачів кафедри історії та 
культури української мови Східноєвропейського національного університету 
імені Лесі Українки, опубліковані з часу її заснування. Крім того, подано 
світлини з особистих та кафедрального архівів. Видання доповнене 
допоміжними покажчиками. 
Бібліографічний опис видань оформлено згідно з чинними стандартами.  
Для всіх, кого цікавить історія та культура української мови. 
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ВІД УКЛАДАЧА 
Відповідно до наказу Міністерства освіти України від 12 серпня 1993 
року про створення на базі Луцького педінституту Волинського державного 
університету імені Лесі Українки реорганізувати філологічний факультет на 
факультет україністики і створити кафедру культури української мови і 
стилістики Луцького педагогічного інституту імені Лесі Українки, який у 1994 
році одержав статус Волинського державного університету імені Лесі Українки, 
а з 2012 року – Східноєвропейский національний університет імені Лесі 
Українки. Її очолив доцент Г. Л. Аркушин. До викладацького складу кафедри 
1993 року увійшли: доцент С. К. Богдан; ст. викладач, кандидат філологічних 
наук А. В. Мединська; асистенти В. І. Маковецький, Г. О. Бойко. 
Згідно з наказом ректора від 31.05.1994 року № 24-К/В та рішенням 
вченої ради університету від 26.05.1994 року кафедру культури 
української мови і стилістики перейменовано на кафедру історії і культури 
української мови.  
З 1996 по 1997 завідувачем кафедри працювала Л. П. Павленко, а з 
вересня 1997 року і до сьогодні – кандидат філологічних наук, професор 
С. К. Богдан. 
Сучасний склад кафедри: доктор філологічних наук, професор 
Г. Л. Аркушин, 9 кандидатів філологічних наук, доцентів – Л. В. Голоюх, 
Ю. В. Громик, І. П. Левчук, С. М. Локайчук, О. А. Маленицька, 
Р. С. Омельковець, О. І. Приймачок, І. Д. Скорук, Т. М. Тарасюк, 4 кандидатів 
філологічних наук, старших викладачів – О. Г. Нестерчук, Н. С. Приходько, 
Л. О. Садова, А. Ю. Яворський та старший лаборант О. А. Купріюк. 
Наукова тематика кафедри – «Поліфункційність української мови в 
синхронії і діахронії». 
Основні напрями наукових досліджень: лінгвостилістика, історія 
української мови, діалектологія, ономастика, етнолінгвістика, семасіологія, 
комунікативна лінгвістика. 
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При кафедрі діє аспірантура й докторантура зі спеціальності 10.02.01 – 
українська мова.  
Кафедра видає науковий журнал «Лінгвостилістичні студії» (з 2014 року), 
індексований у Index Copernicus.  
Пропонований покажчик містить кандидатські та докторські дисертації, 
захищені працівниками кафедри історії та культури української мови, 
монографії, наукові та навчально-методичні праці, статті в наукових журналах 
та збірниках, а також матеріали конференцій з 1993 по 2018 рр. 
У межах розділів бібліографічні описи розміщені в хронологічному 
порядку, у межах року – за абеткою. 
Матеріали в покажчику бібліографуються мовою оригіналу. Усі записи 
мають наскрізну нумерацію, для зручності пошуку використовується система 
допоміжного довідкового апарату: іменний покажчик співавторів та алфавітний 
покажчик назв праць науковців.  
Матеріали, зібрані в покажчику, переважно звірені dе visu. 
Бібліографічний опис видань та скорочення термінів у покажчику 
подаються відповідно до ДСТУ ГОСТу 7.1:2006 «Бібліографічний запис. 
Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», ДСТУ 3582:2013 
«Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. 
Загальні вимоги та правила». 
До покажчика внесено праці викладачів з 1993 до 2018 рр. Для його 
укладання використано архівні матеріали особових справ, довідковий апарат 
бібліотеки та репозитарій СНУ ім. Лесі Українки, електронні фонди 
Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського та інших провідних 
бібліотек України.  
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25 ЛІТ НАТХНЕННОЇ І НЕВТОМНОЇ ПРАЦІ 
 
… не потоками шумних фраз, а невтомною тихою працею. 
Іван Франко 
 
Люди й покоління – се тільки кільця в ланцюгу великім всесвітнього 
життя… 
Леся Українка 
 
Кафедру історії та культури української мови було створено в жовтні 
1993 року. Так свідчить університетське справочинство, точно фіксуючи всі 
«історичні» метаморфози з її назвою, зумовлені різними структурними 
реорганізаціями, а також закономірні «міграційні» процеси в її складі, що 
мають прогнозовані й звичні передумови в контексті часоплину й зміни 
поколінь. 
25 літ для вічності – це справді мить. Для буття нашого колективу – 
своєрідний мікрокосмос, що увібрав не лише річні цикли іноді 
десятитисячногодинних навантажень, багатоденних неповторних педагогічних, 
діалектологічних і джерелознавчих практик, керівництво написанням сотень 
дипломних і магістерських робіт, 17 кандидатських дисертацій, опонувань на 
захистах дисертацій, тисячних виступів на конференціях різних рівнів в Україні 
й за кордоном (в Білорусії, в Болгарії, в Литві, в Німеччині, в Польщі, в Чехії), 
985 наукових й науково-методичних публікацій, а й незміренно багато інших 
добрих справ. 
Кафедра – це знаний не лише в Україні «Західнополіський ономастико-
діалектологічний центр» (2002 р.) (засновник, очільник і натхненник – Г. Л. 
Аркушин) із його унікальною карто- й фонотеками та неповторними 
численними монографічними та лексикографічними виданнями, зокрема – 
«Словник західнополіських говірок» (Луцьк, 2000 р., 2016 р.), «Словник 
західнополіських діалектизмів у художній літературі» (Луцьк, 2018 р.). 
Це зініційовані кафедрою конференції про особливості західнополіських 
говірок (1996–1998 рр.), про насущні мовні проблеми області («Мовний побут 
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Волині») (1999–2000 рр.), про відомих волинських мовознавців («Видатні 
філологи Волині») (2007 р.). 
Це започаткована 2013 року Міжнародна конференція «Лінгвостилістика 
ХХІ ст.: стан та перспективи» (відбулися вже три конференції – 2013 р., 2015 р., 
2017 р.). 
Це фахове наукове видання «Лінгвостилістичні студії» (зініційоване 
С. К. Богдан, перший випуск – 2014 р., дотепер вийшло сім (головний редактор 
– С. К. Богдан, відповідальний секретар – І. П. Левчук (вип. 1), Т. М. Тарасюк) 
(вип. 2 –7)). 
Це наукові школи діалектології (керівники – Г. Л. Аркушин, 
Ю. В. Громик) та лінгвостилістики («Мовностилістична парадигма українських 
текстів різних функційних стилів») (керівник – С. К. Богдан). 
Це участь у роботі спецiалiзованої вченої ради К 32.051.02 з правом 
прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового 
ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська 
мова (Г. Л. Аркушин – перший її голова, члени спецради – С. К. Богдан, 
Ю. В. Громик, І. Д. Скорук, О. І. Приймачок (відповідальний секретар)). 
Це стажування викладачів у провідних навчальних закладах України, 
Польщі та Німеччини. 
Це різноманітні презентації наукових і науково-популярних видань членів 
кафедри (2000–2018 рр.). 
Це читання спецкурсів відомих діалектологів, істориків мови, 
лінгвостилістів (П. Ю. Гриценко, Й. О. Дзендзелівський, В. М. Мойсієнко, 
В. А. Передрієнко, Н. М. Сологуб). 
Це прилюдні лекції з нагоди 25-ліття кафедри провідних учених і 
заслужених учителів України (Л. П. Павленко, О. Г. Ковальчук, І. Д. Фаріон, 
Г. Л. Аркушина, П. Ю. Гриценка, О. А. Сапеляк, В. М. Мойсієнка). 
Це робота в приймальній комісії університету (Г. Л. Аркушин, 
С. К. Богдан, Ю. В. Громик, І. П. Левчук, О. А. Маленицька, О. І. Приймачок, 
Т. М. Тарасюк) і створення першої бази тестів із української мови для вступу до 
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Волинського державного університету імені Лесі Українки (Г. Л. Аркушин, 
С. К. Богдан). 
Це підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт із діалектології (Тетяна Карпів, Ірина Дружук – Г. Л. Аркушин), 
конкурс «Ваша Величносте Грамотність» (Лариса Лісова – І. Д. Скорук), 
Міжнародного конкурсу «Мій рідний край» (10 призових місць) (С. К. Богдан), 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із української мови та 
літератури з методикою викладання (Житомир, 2015 р.) (Юрій Грицевич – 
Ю. В. Громик), обласного конкурсу імені Гальшки Гулевичівни (8 переможців) 
(С. К. Богдан). 
Це робота викладачів у складі журі різноманітних олімпіад і конкурсів: 
Всеукраїнської олімпіади студентів із української мови за професійним 
спрямуванням (С. К. Богдан (2009 р.), І. П. Левчук (2010р. )), IV етапу 
Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури (2011 р.) 
(С. К. Богдан, І. П. Левчук); Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний 
службовець» – член оргкомітету та журі (2017 р., 2018 р.) (І. П. Левчук), ІІІ 
етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури 
(Г. Л. Аркушин, С. К. Богдан, О. А. Маленицька, Л. П. Павленко, 
Т. М. Тарасюк), Міжнародного конкурсу знавців української мови та літератури 
імені Петра Яцика (С. К. Богдан, І. П. Левчук, Л. П. Павленко). Це керівництво 
науковими проблемними групами студентів («Актуальні проблеми 
лінгвостилістики» (1996 – 2007 рр.), «Мовотворчість Лесі Українки» (2008–2018 
рр.) (С. К. Богдан), «Лінгвостилістика сучасної української художньої прози» 
(1994–2018 рр.) (Л. В. Голоюх), «Жанрово-стильова диференціація сучасної 
української мови» (2006–2018 рр.), «Мова українського фольклору» (2006–2010 
рр.), «Мовні особливості волинської літератури» (2012–2016 рр.) 
(О. А. Маленицька), «Лексика західнополіських говірок» (2004–2018 рр.) 
(Р. С. Омельковець), «Онімія Волині» (2000–2018 рр.) (І. Д. Скорук) і 
написанням їхніх перших наукових публікацій. 
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Це факультетські та загальноуніверситетські студентські конкурси й 
олімпіади («Ономастичний турнір» (1993–2000 рр.) – Г. Л. Аркушин; 
«П’ятнадцять діалектів, один із них – твій» (2015 р.) – Г. Л. Аркушин; 
«Лінгвістичний турнір» (2000–2004 рр.) – С. М. Локайчук, А. В. Мединська 
(2011–2016 рр.) – Т. М. Тарасюк; «Твоя зоря» (1994–1998 рр.) – 
О. А. Маленицька; «Студентська співанка» (2007 р.) – О. А. Маленицька, 
олімпіада студентів із «Української мови за професійним спрямуванням» 
(2009–2013 рр.) – Л. В. Голоюх, І. П. Левчук, О. А. Маленицька, І. Д. Скорук, 
(2014–2018 рр.) – С. М. Локайчук, Р. С. Омельковець, І. Д. Скорук, 
Т. М. Тарасюк), університетський етап Міжнародного конкурсу знавців 
української мови імені Петра Яцика (Ю. В. Громик, С. К. Богдан, І. П. Левчук, 
А. Ю. Яворський). 
Це творчі проекти зі студентами: «Автобіографопад» (2017 р.) 
(С. К. Богдан), лінгвістичний конкурс «Моє улюблене слово» (2018 р.) 
(С. К. Богдан). 
Це численні екскурсії в музей Луцького Хресто-Воздвиженського 
братства, в музей Волинської ікони, у Волинський краєзнавчий музей, в 
Луцький замок. 
Це спільний перегляд багатьох прем’єрних вистав Волинського 
академічного обласного українського музично-драматичного театру імені 
Т. Г. Шевченка («Лісова пісня»), Волинського академічного обласного театру 
ляльок («Лісова пісня», «Камінний господар») і Львівського національного 
академічного драматичного театру імені Марії Заньковецької («Андрей», 
«Небилиці про Івана, знайдені в мальованій скрині з написами» за сценарієм 
Івана Миколайчука), кінофільмів (зокрема, «Мамай» режисера Олеся Саніна, 
родом із Луцька). 
Це щорічне факультетське свято поезії Ліни Костенко (починаючи з 
1996 р. – дотепер) (С. К. Богдан). 
Це студентський поетичний театр «Неповторність» із його унікальними 
інсценізаціями та читанням творів Лесі Українки, Ліни Костенко й сучасних 
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волинських поетів (в університеті та на Волинському телебаченні) 
(Г. В. Кажан). 
Це святочні академії зі студентами на пошану відомих особистостей 
України (Михайла Кравчука (2012 р.), Пилипа Морачевського (2013 р.), Андрея 
Шептицького (2015 р.), Івана Пулюя (2018 р.) (С. К. Богдан)). 
Це професійна орієнтація серед школярів області (усі члени кафедри) і 
студентів Володимир-Волинського коледжу (Ю. В. Громик, І. П. Левчук, 
О. А. Маленицька). 
Це започатковані з ініціативи кафедри щонедільні курси для школярів із 
підготовки до ЗНО (2016–2018 рр.) (Ю. В. Громик, С. М. Локайчук, 
О. А. Маленицька, Т. М. Тарасюк) й День першокурсника на факультеті. 
Це читання профільних спецкурсів для учнів у школах Луцька (№ 14, 
№ 21) й Ковеля (гімназія імені Олени Пчілки) (С. К. Богдан, Л. В. Голоюх, 
І. П. Левчук, С. М. Локайчук, І. Д. Скорук). 
Це постійна співпраця з МАН Волинської області: участь у наукових 
конференціях та семінарах (С. К. Богдан), керівництво написанням наукових 
досліджень і навчально-методичних посібників (С. К. Богдан, Ю. В. Громик, 
Л. В. Голоюх, С. М. Локайчук, І. Д. Скорук, Т. М. Тарасюк), підготовка десятків 
переможців конкурсу-захисту наукових робіт обласного та всеукраїнського 
рівнів (С. К. Богдан, Ю. В. Громик, Л. В. Голоюх, С. М. Локайчук, І. Д. Скорук, 
Т. М. Тарасюк), участь у роботі журі на обласному етапі (усі роки 
функціонування МАН) (Г. Л. Аркушин, С. К. Богдан, Ю. В. Грицевич, 
Ю. В. Громик, О. А. Маленицька, І. Д. Скорук, А. В. Яворський), лекції в 
заочній (С. К. Богдан, Т. М. Тарасюк) та Всеукраїнській (С. К. Богдан 
«Мовотворчість Лесі Українки» (2012 р.)), І. П. Левчук «Happy Birthday» по-
українськи, або Майстер-клас із написання вітальної промови» (2018 р.)) та 
обласній літніх школах Т. М. Тарасюк «Мистецтво презентації» (2012 р.)), 
керівництво науково-методологічною лабораторією (2010 – 2011 рр.) 
(організатор – С. К. Богдан). 
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Це круглі столи до Дня рідної мови й Дня української писемності та мови 
про державний статус української мови, про українську мову в засобах масової 
інформації за участі представників обласної влади, працівників радіо, 
телебачення й преси Волині (2000-2009 рр.) (С. К. Богдан). 
Це численні навчальні й просвітницькі лекції в різних установах і 
організаціях Луцька й Волинської області, зокрема, в школах (усі члени 
кафедри), в обласній та міських радах Луцька (С. К. Богдан, І. П. Левчук), у 
Державному архіві Волинської області (С. К. Богдан), в обласній бібліотеці 
імені Олени Пчілки (С. К. Богдан), в Апеляційному суді (С. К. Богдан, 
Л. В. Голоюх, І. П. Левчук), майже в усіх райдержадміністраціях (С. К. Богдан, 
І. П. Левчук), у казначействі, у фінансових структурах (С. К. Богдан, 
І. П. Левчук), в Службі безпеки України у Волинській області (С. К. Богдан, 
І. П. Левчук), в Управлінні Міністерства внутрішніх справ у Волинській області 
(І. П. Левчук, І. Д. Скорук). 
Це лекції з проблем історії та культури мови для слухачів ВІППО 
(С. К. Богдан, Л. П. Павленко), з культури мовної поведінки та актуальних 
проблем лінгвостилістики в гімназіях Луцька, Ковеля, Нововолинська, 
Володимира-Волинського і Колок (С. К. Богдан). 
Це спільні заходи з Волинською православною богословською академією: 
конференції (Ю. В. Громик), урочиста академія на пошану Данила 
Братковського (С. К. Богдан, І. П. Левчук, О. А. Маленицька, Л. П. Павленко), 
редагування шести томів «Життя святого Аврелія» (О. А. Маленицька, 
Л. П. Павленко). 
Це співпраця за семінарами «Культура усного та писемного ділового 
мовлення», «Культура ділового спілкування», «Культура усної та писемної 
фахової мови», «Службовий етикет. Імідж ділової людини», «Стиль та імідж 
ділової людини», «Мистецтво урочистої промови», «Мистецтво публічного 
виступу» з Волинським обласним центром перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, Волинською 
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обласною державною адміністрацією, Волинською обласною радою, Луцькою 
міською радою та іншими міськрадами та райрадами області (2000–2011 рр., 
2017 р.– С. К. Богдан) (2008 р. – дотепер – І. П. Левчук), круглі столи зі 
слухачами цього центру – «Державна мовна політика в Україні» (16.05.2014 р.) 
(С. К. Богдан, Л. П. Павленко), «Українська мова як чинник державотворення» 
(09.11.2015 р.), (С. К. Богдан); тематичні зустрічі – «І возвеличимо на диво і 
розум наш, і наш язик…» (21.02.2014 р.) (С. К. Богдан, Л. В. Голоюх), 
«Рідномовні обов’язки та мовна стійкість як перспектива розвитку України» 
(09.11.2015 р.) (С. К. Богдан, Л. П. Павленко); VІІІ Всеукраїнська науково- 
практична конференція «Актуальні проблеми державного управління на 
сучасному етапі державотворення» (24.11.2014 р.) (С. К. Богдан). 
Це комунікативні тренінги «Слово надаємо Вам, або Вчимося на чужих 
помилках» (2016-2018 рр.), «Мистецтво урочистої промови» (2016- 2018 рр.), 
«Ефективне спілкування у конфліктних ситуаціях професійної сфери» (2016-
2018 рр.) (І. П. Левчук). 
Це постійні консультування з питань культури мови різних установ і 
організацій області (Г. Л. Аркушин, С. К. Богдан, Ю. В. Громик, 
С. М. Локайчук, О. А. Маленицька, О. І. Приймачок, І. Д. Скорук,) і 
лінгвістична експертиза багатьох документів (С. К. Богдан, Л. В. Голоюх, 
Ю. В. Громик, О. А. Маленицька, О. І. Приймачок). 
Це практикум «Мова та стиль газетних публікацій» для редакторів засобів 
масової інформації Волині (2008 р.) (І. П. Левчук). 
Це мовні коментарі для регіональних та всеукраїнських засобів 
інформації (починаючи з 2008 р.) (І. П. Левчук). 
Це виступи про історію й культуру української мови на Волинському 
радіо й телебаченні (1993–2018 рр.) (Г. Л. Аркушин, С. К. Богдан, 
Ю. В. Громик, Л. В. Голоюх, І. П. Левчук, С. М. Локайчук, О. А. Маленицька, 
Л. В. Павленко, І. Д. Скорук). Це передачі «Мова наша калинова» (в прямому 
ефірі) за участі студентів факультету (1997–1999 рр.) (С. К. Богдан, 
Г. В. Кажан), «Що каже священик» (С. К. Богдан, Л. П. Павленко). Це «Абетка 
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хороших манер» на радіо «Культура» (2014 р.) (14 передач – С. К. Богдан) і 
читання поезії Ліни Костенко на радіо FM (С. К. Богдан). 
Це лекції в Університеті третього віку (О. А. Маленицька). 
Це найрізноманітніші патріотичні заходи доброчинного спрямування 
(«Подаруй шоколадку українському воякові» (вересень, 2014 р.); «Подаруй 
теплий оберіг українському воякові» (жовтень, 2014 р.); «Подаруй шоколадку 
українському воякові» (у контексті участі в телепроекті «Хоробрі серця» на 
«1+1») (жовтень-листопад, 2014 р.); «Подаруй смаколика українському 
воякові» (березень-травень, 2015 р.) – (ініціатор – І. П. Левчук); «Наше UA. Від 
серця до серця» (2010 р., 2014 р.) – Р. С. Омельковець)). 
Це доброчинний проект на допомогу нашим захисникам у зону АТО «Я 
маю… Я повинен… Я мушу… Зробити крок до ПЕРЕМОГИ, друже!» із 
презентацією науково-популярного видання «Кодекс поведінки студента» 
(2015 р., 2017 р.) (І. П. Левчук). 
Це майстер-класи з виготовлення традиційної обрядової ляльки- мотанки: 
«Подорожниця» (2014 р.).; «На вдале заміжжя» (2015 р.).; «Щастя» (2016 р.).; 
«Круп′яничка» (2017 р.) (І. П. Левчук). 
Це майстер-клас із виготовлення різдвяних ангелів «У кожного свій ангел 
є на небі, Та на землі теж ангелів нам треба!» (грудень 2017 р.) (І. П. Левчук, 
О. А. Маленицька). 
Це зустрічі з випускниками факультету (заслуженим учителем України 
О. Г. Ковальчук (2009 р.), кандидатом історичних наук, провідним науковим 
співробітником Інституту народознавства НАН України О. А. Сапеляк (2010 р.) 
(С. К. Богдан)). 
Це мистецькі проекти зі студентами університету та школярами Луцька 
на Волинському радіо («поетичний» травень із віршами про маму (2014 р.), 
поетичний марафон упродовж кожного дня 2015 року «Поети для епох» (автор 
ідеї та організатор –С. К. Богдан)). 
Це тематичні виставки світлин («Сліпучий магній снігових пустель», 
«Весна підніме келихи тюльпанів», «Благословенна мить життя», «Роси мого 
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дитинства», «… і стати навіки СОНЯШНИКОМ», «Ромашковий ВСЕСВІТ», 
«Постскриптум дощів», «Ми восени таки похожі…», «Лежать сніги, я 
виглядаю весну», «Космос Нечимного: до сторіччя ”Лісової пісні”», «Осанна 
СОСНАМ», «ЗУБРОВЕ: родинне гніздо», «СВІТЛОТІННЯ», «Вікна мого 
РАЮ», «Боцюнивському роду нема переводу», «Цвіт мого САДУ» 
(С. К. Богдан)). 
Це мандрівки Волинню (Колодяжне, Нечимне, Володимир-Волинський, 
Святогірський Успенський Зимненський ставропігійний монастир, музей Ігоря 
Стравінського в Устилузі, музей В’ячеслава Липинського в Затурцях, музей 
історії Луцького Хресто-Воздвиженського братства). 
Це наші спільні години дозвілля на концертах, виставах, фестивалях та 
святкових урочистостях-ювілеях. 
А ще – це двадцятьп’ятьлітні щоденні чаювання-кавування (10х25х25 = 
…) й посиденьки-розмови про найсокровенніше віч-на-віч… 
Сьогодні кафедра історії та культури української мови – це потужний 
науковий осередок Волині. Надзвичайно творчий та ініціативний колектив. 
Гурт людей, залюблених у рідне слово й самовідданних у праці, тих, для кого 
філологія стала справою життя, а основна увага зосереджена на формуванні 
професійно підготовлених фахівців, духово багатих, гармонійно розвинених, 
креативних і україноцентричних особистостей, які розбудовуватимуть 
прийдешнє Української держави. 
Світлана Богдан, 
кандидат філологічних наук, професор, 
  завідувач кафедри 
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КОЛО НАУКОВИХ ЗАЦІКАВЛЕНЬ ТА ЗАХОПЛЕННЯ НАУКОВЦІВ 
 
Аркушин Григорій Львович  
 
Коло наукових зацікавлень:  
західнополіські говірки, українська діалектологія. 
Захоплення: сад, город. 
 
 
Богдан Світлана Калениківна 
 
Коло наукових зацікавлень: лінгвостилістика, комунікативна лінгвістика, 
соціолінгвістика, етнолінгвістика, епістолярія, мовний етикет українців. 
Захоплення: книги, світлопис, квітникарство. 
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Голоюх Лариса Василівна 
 
Коло наукових зацікавлень: історія української літературної мови, 
ідіостилістика, лінгвостилістика художнього тексту, лінгвістика тексту, 
риторика. 
Захоплення: сучасна художня література, давні вишиванки (колекціонування), 
йога, фітнес. 
 
 
Громик Юрій Васильович 
Коло наукових зацікавлень: незмінні та службові слова в західнополіських 
говірках; поліські діалекти і мова фольклору та художньої літератури; 
історія української мови; старослов'янська мова; український правопис. 
Захоплення: вирощування орхідей. 
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Левчук Ірина Петрівна 
 
Коло наукових зацікавлень: лінгвостилістика, комунікативна лінгвістика, 
риторика, культура мови, психолінгвістика тощо. 
Захоплення: квітникарство, кулінарія, образотворче мистецтво тощо. 
 
 
Локайчук Світлана Михайлівна 
 
Коло наукових зацікавлень: культура мови, термінологія, лінгвоперсонологія. 
Захоплення: археологія. 
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Маленицька Ольга Анатоліївна 
 
Коло наукових зацікавлень: мова фольклору й художньої літератури, 
особливості ідіостилю письменників, проблеми методики в закладах середньої 
та вищої школи. 
Захоплення: подорожі, мистецтвознавство, рукоділля 
(вишивка, плетіння, шиття). 
 
 
 
Нестерчук Оксана Григорівна 
 
Коло наукових зацікавлень: антропонімія Західного Полісся, словотвір 
варіантів імен, літературна ономастика. 
Захоплення: садівництво, квітникарство. 
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Омельковець Руслана Степанівна 
 
Коло наукових зацікавлень: ботанічна лексика західнополіського говору, 
діалектологія. 
Захоплення: в`язання, городництво, травництво, збирання грибів та ягід. 
 
 
Приходько Наталія Степанівна 
 
Коло наукових зацікавлень: лінгвостилістика, індивідуальна мовотворчість. 
Захоплення: кулінарія. 
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Приймачок Оксана Іванівна 
 
Коло наукових зацікавлень: слов’янське перекладознавство, етнолінгвістика, 
міжкультурна комунікація, порівняльне вивчення слов'янських мов. 
Захоплення: книги, подорожі. 
 
 
Скорук Ірина Денисівна 
 
Коло наукових зацікавлень: регіональна ономастика, літературна 
ономастика. 
Захоплення: читання, вишивання. 
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Тарасюк Тетяна Миколаївна 
 
Коло наукових зацікавлень: стилістика релігійних текстів, комунікативна 
лінгвістика, методика використання комп’ютерних технологій під час 
вивчення навчальних дисциплін. 
Захоплення: карвінг. 
 
 
Яворський Андрій Юрійович 
 
Коло наукових зацікавлень: поліські діалекти і мова художньої літератури; 
мовна культура ЗМІ; логічні та лінгвістичні засади редагування. 
Захоплення: вивчення іноземних мов (англійську, французьку, польську). 
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І. ПРАЦІ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ КАФЕДРИ 
ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
Кандидатські та докторські дисертації захищені працівниками кафедри 
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т им. Т. Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 168 арк. – рус. 
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України, Ін-т укр. мови. – Київ, 1996. – 225 арк. – укp. 
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10.02.01 / Громик Юрій Васильович ; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. 
– Київ, 1999. – 485 арк. – Бібліогр.: арк. 199–224. – укp. 
6. Левчук І. П. Структурно-семантична організація жанру рецензії XIX-XX 
ст. : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Левчук Ірина Петрівна ; Волин. 
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7. Лісова Л. О. Антропонімія півдня Волинської області : дис. ... канд. філол. 
наук : 10.02.01 / Лісова Лариса Олександрівна ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. 
Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – 436 с. – укp. 
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8. Локайчук С. М. Сучасна українська археологічна терміносистема 
(структурно-семантичний аспект) : дис. ... канд. філол. наук. : 10.02.01 / 
Локайчук Світлана Михайлівна ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – 
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9. Маленицька О. А. Формування естетичного смаку старшокласників 
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Маленицька Ольга Анатоліїва ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 
1995. – 180 арк. – укp. 
10. Медынская А. В. Социальные экспрессемы в речи персонажей эпических 
поэм о гражданской войне : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01 / 
Медынская Алла Витальевна ; Киев. гос. пед. ин-т им. А. М. Горького. – 
Киев, 1990. – 188 с. : ил. – рос. 
11. Наконечна О. І. Категорія об’єктивної модальності в українських 
прислів’ях і приказках : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Наконечна 
Оксана Іванівна ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ, 1997. – 192 арк. 
12. Нестерчук О. Г. Словотвір варіантів власних особових імен жителів 
Волинського Полісся : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Нестерчук 
Оксана Григорівна ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 
2014. – 350 арк. 
13. Омельковець Р. С. Номінація лікарських рослин в українському 
західнополіському говорі : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / 
Омельковець Руслана Степанівна ; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – 
Луцьк, 2004. – 480 арк. – укр. 
14. Павленко Л. П. История формирования сложных нарицательных 
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15. Поліщук Н. М. Українська дипломатична лексика періоду УНР : дис... 
канд. філол. наук : 10.02.02 / Поліщук Надія Михайлівна ; Ін-т укр. мови 
АН України. – Київ, 1994. – 154 арк. – арк.: 148–153. – укр. 
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Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – 242 арк. – укр. 
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Антонімічні відношення в сучасній археологічній термінології 488  
Антропонімія півдня Волинської області 7 
Антропонімія Пінщини (за романом Федора Одрача «Вощадь») 971  
Антропонімія роману Володимира Лиса «Століття Якова» 616  
Антропонімія роману Олеся Гончара «Собор» 325 
Апелятивні назви осіб у волинських грамотах XVІ ст.: структурно-семантичні 
параметри 667 
Арґо лаборів 327 
Арго лаборів [поселення на Волині] 308 
Арґотизми у складі молодіжного жаргону 806 
Архаїчні номінації осіб в «Історії України-Руси» М. С. Грушевського 497 
Археологічні дослідження на Волині у міжвоєнний період 888 
Археологічні дослідження у Волинській області 964 
Археологічні матеріали з Волинського Полісся в Державному археологічному 
музеї Варшави 922 
Археологічні студії Ю. І. Крашевського 916 
Археологічні терміни в наукових роботах Олександра Цинкаловського 600  
Атлас варіантів власних особових імен Волинського Полісся 154 
Атлас західнополіських назв лікарських рослин 59  
Атлас західнополіських фауноменів 92 
Атлас мисливської лексики Західного Полісся 93 
 
«Берегиня» – 2010. Наукова конференція 714 
Біблеїзми в системі епістолярного автопортретування Лесі Українки 634  
Бінарна опозиція війна / мир в епістолярних текстах Лесі Українки 183 
182 
Світлана Богдан – про любов до слова, воїнів світла та двомовність 641  
Світлана Богдан – про любов до слова, воїнів світла та диво-енергетику 
Світязьких Смолярів 642  
Благодать джерельного слова 982 
Болгарія як елемент епістолярних стереотипів Лесі Українки 914  
Бронзові сокири з закраїнами 755 
Буковинсько-західнополіські паралелі в системі вокалізму 794 
 
Варіанти власних імен у надбузьких говірках 289  
Варіанти власних імен у прибузьких говірках 789 
Варіанти імені, жартівливі прізвиська, псевдоніми та криптоніми Лесі Українки 
200 
Варіанти особових власних імен як джерело діалектологічних досліджень 586 
Вербалізація війни та миру в епістолярних текстах Лесі Українки 635  
Вербалізація концептів простору в романах Й. Струцюка 574  
Вербалізація концепту свято в епістолярній поведінці Лесі Українки 609 
Вербалізація лексичного регулятиву Німеччина в епістолярних текстах Лесі 
Українки 719 
Вербалізація образу моря в епістолярних текстах Лесі Українки 568  
Вербальна інтерпретація концептосфери давніх українців (на матеріалі 
«Києво-Печерського патерика») 498  
Вживаймо питому українську лексику 780 
Взаємодія семантичних полів дієслів у процесі метафоризації в поетичному 
мовленні Лесі Українки 276 
Взаємодія українського і польського іменників м. Луцька протягом ХХ ст. 416 
Вивчення поховальних памяток культури кулястих амфор на Волині 944 
Вивчення старожитностей культури кулястих амфор на Волині та Поліссі 938  
Випадки занепаду звука г в українських говірках 877 
Виступ на захисті науково-дослідницьких робіт та мистецтвознавства 83  
Вияви граматичної аналогії в говірках берестейсько-пінського Полісся (на 
матеріалі записів місцевого фольклору) 900 
Відапелятивні прізвища жителів м. Нововолинська Волинської області на -енк-
о, похідні від іменникових основ 778 
Відбиття говіркових особливостей у мікротопонімії північно-західної України 
440 
Відбиття синтаксичних особливостей говірок у діалектних словниках 955 
Відзайменникові прислівники з суфіксом -ак- у західнополіських та суміжних 
говірках 575 
Відзайменникові прислівники з суфіксами -li, -lь, -le у західнополіському говорі 
322 
Відзайменникові прислівники з формантами –гди (-ди), -гда (-да), -гді (-ді) у 
західнополіських говірках 344 
Відображення західноукраїнської мовної стихії в художніх текстах Модеста 
Левицького 185,958 
183 
Відображення середньополіської говірки в романі-гризайлі Миколи Закусила 
«Норинчанка і птах» 723 
Відойконімні прізвища в антропоніміконі м. Луцька 466  
Відомі археологи – дослідники пам’яток України 145  
Військова лексика в «Літописі Самовидця» 499 
Вічне джерело 197 
Вказівна частка ге 'ось' у західнополіських говірках 301 
Власні імена в прибузьких говірках: словотворча активність і особливості 
функціонування 786 
Власні імена в «Щоденнику» Олександра Довженка як елемент текстотворення 
898 
Власні імена мешканців с. Світязькі Смолярі Шацького р-ну Волинської обл. та 
їх місцеві різновиди 397 
Власні назви персонажів у романі В. Шевчука «Стежка в траві» 503  
Власні назви персонажів у художніх творах О. Забужко 583 
Власні назви персонажів як вияв індивідуального стилю Юрія Андруховича 484 
Вместо предисловия 159 
Водна стихія як елемент семантичної структури тексту сучасного церковного 
послання 585 
Волиніана Максима Бойка 781 Волинь в листах Лесі Українки 194  
Волинь: енеоліт та епоха бронзи 459  
Волочебне на Західному Поліссі 224 
Вплив говіркового оточення на арґо жебраків Волині 819 
«Всі України» і «кожна Росія» (Про топоніми з узагальнюючим значенням) 204  
Вступ до слов’янської філології 146,188 
«Всьогó на свíти хватáє...» 158  
Вчімося говорити компліменти 446 
 
Гемологічні терміни в українській мові 962 
Гігієнічне виховання молодших школярів при вивченні предметів шкільної 
програми 23 
Глоси Пересопницького Євангелія в контексті взаємодії стилів 757  
Голоси з Берестейщини 121 
Голоси з Волинського Полісся 108 Голоси з Підляшшя 81 
Господарство культур шнурової та постшнурової кераміки 924 
Граматична специфіка метафор у поетичній збірці Ліни Костенко «Сад 
нетанучих скульптур» 728 
Граматичні архаїзми у творчості Тараса Шевченка 668 
Граматичні універсалії: категорія числа (діахронічний аспект) 305 
«Грація почуття» і своєрідність жіночої поведінки 259 
«Гроші душу холодять» (Регулятив «гроші» в епістолярній поведінці Тараса 
Шевченка) 688 
 
Давня, як небо над Україною 436 
Дві говірки села Русино-Берестечко 956 
184 
«Двомовність – як роздвоєне жало…» (Мовна культура і мовна компетенція 
волинської преси і телебачення) 260 
Дворівневе і додаткове картографування у регіональному атласі української 
мови 469 
Дворівневе та додаткове картографування у регіональних атласах 885  
Двочленні назви в говірках Західного Полісся 309 
«Де має місце дане слово?» 283 
Деривати з твірною основою Іван у західнополіській антропонімії 682  
Деривати як джерело реконструкції втрачених твірних основ 866 
Дериваційна будова староукраїнських іменників-назв осіб із суфіксом –ник 
(на матеріалі пам’яток ХІV–ХV ст.) 251 
Дериваційна валентність суфіксів суб’єктивної оцінки в українській і 
білоруській народнопісенній творчості (назви осіб) 861 
Дериваційна мотивованість слова та її перекладацькі варіанти 978 
Десять порад юному науковцю. Як сформулювати назву в науковому 
дослідженні 84 
Деякі архаїчні структури темпоральних прислівників в українських підляських 
говірках 361 
Деякі діалектизми в мові переселенців з Холмщини 827 
Деякі нерегулярні звукові модифікації у структурі західнополіських 
прислівників 273 
Деякі особливості вокалізму прибузьких говірок 795 
Деякі словотвірні діалектизми у творах Лесі Українки (відсубстантивні 
суфіксальні іменники та їх західнополіські відповідники) 242 
Джерела й методика збору та впорядкування фактичного матеріалу з 
мовознавства 51 
Динаміка антропонімікону м. Луцька в ХХ ст. 17 
Динаміка заголовків журнальних рецензій ХІХ–ХХІ ст. 597  
Дипломна робота в системі наукової комунікації 799  
Дипломна робота з української мови 27 
«Дитинойка малейка…» (програма для збирання матеріалів «Великий світ 
маленької дитини (Волинь і Західне Полісся)» 21 
Диференціація адресатних засобів у романі Уласа Самчук «Волинь» 850 
Діалектизми у складі молодіжного жаргону 563 
Діалектизми як твірні основи західнополіських прізвиськ 505 
Діалектичне членування західнополіського говору (за лексичними атласами 
Західного Полісся) 554 
Діалектна лексика в художньому мовленні В. Свідзинського та її фіксація в 
словнику Б. Грінченка 779 
Діалектна лексика Західного Полісся 178 
Діалектна назва: мотивація, культурологічний аспект 441 
Діалектні елементи в художньому мовленні Володимира Свідзинського 362 
Діалектні оказіоналізми: як вони виникли, де і скільки живуть (на матеріалі 
західнополіських говірок) 284 
Діалектні риси в епістолярних стереотипах Василя Стефаника 478  
185 
Діалектологія української мови 57 
Діалектоносії проти діалектологів (про статус берестейсько-пінських говірок) 
921 
Ділова українська мова 53,56,69,70,76,88  
Ділове мовлення правоохоронця 42 
Діяльність товариства української мови «Просвіта» ім. Т. Шевченка на Волині у 
1918-1934 та 1942-1943 роках 826 
Дво- і тричленні власні найменування на луцьких надмогильних каменях 
907 
До джерел словесних скарбів 32,136 
«До когось любого, і дорогого, і славного…» (Семантико-синтаксичний 
феномен листів Лесі Українки до Ольги Кобилянської) 198 
До питання про мистецтво та духовну культуру неолітичного та енеолітичного 
населення Волині 432 
До питання про шахи, шашки, гру в кості в період давньої Русі 882 
Домінанти автопортрета Лесі Українки за її епістолярією 373  
Домінанти поетичного синтаксису Лесі Українки 643 
Дослідження західнополіських найменувань хаменерію вузьколистого, або іван-
чаю вузьколистого (Chamérion Angustifólium L.) 732 
Дослідження пам’яток межановицької культури на території Західної Волині 
949 
Духовна культура первісного населення 162 
 
Еволюція жниварських крем’яних знарядь та терміни для їх позначення 460 
Еволюція образотворення в мові й образи в поетичному тексті 407  
Евфемізація онімів (на матеріалі Західного Полісся) 470 
Експлікація мови – слова в текстових структурах оповіді й розуму 
П. Загребельного 644 
Елітні вироби доби енеоліту-бронзи на Волині як знаки влади 889 
Енциклопедія гуцульського життя 983 
Епіграф у семантичній структурі сучасних церковних послань 918 
Епістолярій Лесі Українки в історії української літературної мови 787 
Епістолярій Лесі Українки і мовленнєвий етикет українського народу 195 
Епістолярна комунікація Лесі Українки крізь призму її автокоментарів 636 
Епістолярна поведінка українців у XIX–XX ст. 128 
Епістолярний текст як джерело реконструкції автопортрета адресанта 351 
Епістолярні діалоги Василя Стуса як цілісна мовноповедінкова система 532 
Епістолярні діалоги Івана Франка й Уляни Кравченко: вмотивованість 
мовноповедінкових стереотипів 334 
Епістолярні діалоги Лесі Українки як джерело реконструкції стереотипів 
міжособистісної комунікації та образів комуні кантів 479 
Епістолярні звертання як вияв індивідуальної мовної картини світу 849  
Епітет у семантичній структурі епістолярних текстів Лесі Українки 533  
Епітети в мовній картині світу Б. Лепкого (на матеріалі історичної повісті 
«Полтава») 343 
186 
Епітети з національною конотацією в історичній прозі Р. Іваничука 541  
Естетична функція порівнянь у «Лісовій пісні» Лесі Українки 426  
Етикетні формули прохання в епістолярії Лесі Українки 290 
Етимологічна інтерпретація деяких мікротопонімів поліського села Липне 405  
Етнічні гетеростереотипи в листах Лесі Українки 352 
Етнічні стереотипи Лесі Українки (за її листами) 353 
Етнокультурні процеси на території Західної Волині за доби бронзи 187 
Етномілітарні процеси в середній період доби бронзи на Західній Волині та 
Волинському Поліссі 917 
 
Жителі Підляшшя про свою мову 523 
Журналістика та редакторська освіта у ВНУ: здобутки і перспективи 514 
 
З любов’ю до рідного слова 389 
З проблематики українського словотвору (на матеріалі західнополіських 
говірок) 328 
Завваження про українські говірки Північного Підляшшя 329  
Загальні особові назви у творах Івана Вишенського 735 
Западнополесские существительные, мотивированные числительными 867 
Западнополесские существительные, производные от местоимений и 
числительных 851 
Заперечні прислівники в західнополіських і суміжних говірках 593  
Заперечні та неозначені прислівники в західнополіських і суміжних говірках 
544 
Засоби і прийоми творення мікрообразів у поезії Миколи Вінграновського 463  
Засоби мовленнєвого впливу в дитячій поезії 793 
Засоби номінації в мікологічній лексиці західнополіських говірок 618  
Засоби номінації квіткових декоративних рослин у західнополіських говірках 
948 
Засоби номінації лікарських рослин західнополіського говору 410 
Засоби номінації чагарникових рослин у говірках Горохівського району 
Волинської області 976 
Застосування норм українського правопису в діловій кореспонденції та 
розпорядчих актах органів місцевого самоврядування 131 
Західне Полісся як регіон активної українсько-польської міжмовної взаємодії 
878 
Західне Полісся як лінгвальний феномен 960  
Західнополіська діалектологія 122 
Західнополіський ономастико-діалектологічний центр ВНУ імені Лесі Українки 
564 
Західнополіські антропоніми з твірною основою Степан 565  
Західнополіські апелятиви, однозвучні з власними іменами 715  
Західнополіські відантропонімні флорономени 494 
187 
Західнополіські відприслівникові прикметники з формантом -ішн-ій 310 
Західнополіські вставні слова для привернення уваги співрозмовників 748 
Західнополіські говіркові відповідники до прислівника тоді 814  
Західнополіські деривати з суфіксом -к(-а) 311 
Західнополіські деривати з суфіксом -от-а 253  
Західнополіські деривати з суфіксом -ун 285  
Західнополіські деривати із суфіксом -ох-а 312 
Західнополіські іменники з суфіксами -ух, -ух-а 828 
Західнополіські назви деяких рослин, що використовуються для лікування 
органів дихання 661 
Західнополіські назви сонечка семикрапкового (Coccinella) 391 
Західнополіські найменування звіробою звичайного (Hypericum perforatum L.) 
880 
Західнополіські невідмінювані деривати з суфіксальним -к- 524  
Західнополіські неозначені займенники 683 
Західнополіські нульсуфіксальні іменники 855  
Західнополіські ономатопи 627  
Західнополіські префіксальні іменники 330  
Західнополіські прислівники вкочи, вточи 860 
Західнополіські прислівники зі значенням вихідного пункту руху та часової 
лімітативності 406 
Західнополіські прислівники зі значенням ’навпочіпки’ (із коренями -кърк-, 
-кърт-, -кърп-) 323 
Західнополіські прислівники на -ки, -ка 594 
Західнополіські прислівники на позначення часових понять у межах року та 
кількох років 384 
Західнополіські прислівники, співвідносні з безприйменниковими формами 
називного та знахідного відмінків іменників 614 
Західнополіські прізвиська, утворені лексико-семантичним способом 313  
Збірник диктантів 35 
Західнополіські словотвірні синоніми 872 
Західнополіські фразеорепліки 525 
Західнополісько-підмосковні паралелі 418 
Збірник тестових завдань для вступників на спеціальність «Видавнича справа та 
редагування» ОКР «Спеціаліст» 123 
Збірник тестових завдань для вступників на спеціальність «Журналістика» ОКР 
«Спеціаліст», «Магістр» 166 
Збірник тестових завдань з української мови і літератури (для абітурієнтів) 34 
Звертальні вирази як елемент індивідуального стилю Уласа Самчука в романі 
«Волинь» 261 
Звертання в поетичних текстах Володимира Свідзинського 752  
Звертання в усній народній творчості як зразок культури мови 842 
Звертання і привітання в релігійному стилі: типологія вживання і 
функціональний статус 335 
188 
Звертання й привітання в релігійному стилі: типологія вживання і 
функціональний статус 316 
Звертання як домінанта мовної поведінки Павла Тичини в інтимному 
листуванні 447 
Зимові свята та обряди жителів Підляшшя 506  
Зміна прізвиськ упродовж життя одного носія 471 
Знаки влади та елітарна зброя 5-6 тисяч років тому 496 
Знахідки землеробських знарядь з багатошарової пам’ятки Голишів 890  
Знахідки шашок, шахів і гральних кубиків – джерело вивчення дозвілля 
волинян княжої доби 891 
Зображальна функція кличних комуні катів у поетичному мовлені Лесі 
Українки 302 
Зооніми Волинcького Полісся, ідентичні з офіційними іменами та їхніми 
варіантами 759 
 
История формирования сложных нарицательных существительных в 
украинском языке 14 
 
Ігри молоді на вечорницях 628 
Ідентифікувальні суфікси у волинсько-поліських варіантах імен 760  
Із досвіду видання західнополіських текстів 943 
Із досліджень українських західнополіських говірок 89 
Із спостережень над морфологічним словотворенням в антропоніміконі м. 
Луцька в XX столітті 839 
Іменний словотвір західнополіського говору 2,61 
Іменники з суфіксами ауґментативності у силенській говірці 205 
Іменники з суфіксом -ин(а) в українській літературній мові та в 
західнополіських говірках 243 
Індивідуально-авторська специфіка мікротеми «Недоліки книги» в рецензіях 
Агатангела Кримського 894 
Індивідуально-стильові особливості структурної організації творів Г. С. 
Сковороди 262 
Індивідуально-стилістичні характеристики художнього часу в романі П. 
Загребельного «Роксолана» 482 
Інтегрування образів у поетичному тексті (на прикладі віршів Павла Тичини) 
491 
Інтелектуалізація авторської модальності в сучасних українських прозових 
текстах 722 
Інтерактивні технології як засіб активізації пізнавальної діяльності студентів на 
заняттях із «Української мови у професійному спілкуванні» 961 
Інтернаціоналізми в сучасній археологічній терміносистемі української і 
польської мов 519 
Іншомовні запозичення в українській археологічній терміносистемі 520  
Іншомовні запозичення дипломатичної лексики періоду УНР 221  
Іншомовні морфеми у сфері номінації осіб (на матеріалі творів Лесі 
189 
Українки) 912 
Іншомовні слова як твірні основи західнополіських прізвиськ 526  
Історична граматика української мови 79,115,134,135 
Історія вивчення та перспективи дослідження українських прізвищ 725  
Історія рільництва на землях Західного Побужжя 910 
Історія українських номінацій осіб-композитів з нульовою суфіксацією (на 
матеріалі давньоруських пам’яток) 237 
Історія українських номінацій професій, пов’язаних з духовним життям 
суспільства 252 
Історія української літературної мови 75 
 
Каленик Богдан живий для всіх, хто його любить і пам’ятає 637  
Кам’яні булави з північно-західної України 884 
Кам’яні вироби доби бронзи південного походження на Західній Волині 946 
Категорія об’єктивної модальності в українських прислів’ях і приказках 11 
Категорія числа в контексті мовних універсалій: діахронія (на матеріалі 
лікарських і господарських порадників ХVІІІ ст.) 437 
Керамічні вироби культур дунайського, балканського походження на Волині та 
деякі особливості їх декорування 977 
Керамічні вироби носіїв стжижовської культури 927 
Керамічні кубки городоцько-здовбицької культури 620 
Кінесика в щоденникових та листовних текстах Ольги Кобилянської 587  
Кличні комунікати та їх модифікації в поетичному мовленні Лесі Українки 303 
Когнітивне, емоційне, соціальне та естетичне в поетичній матафорі 217  
Кодекс поведінки студента 161,167,176 
Колірна палітра романтиків 452 
Кольористичні епітети в структурі епістолярних стереотипів Лесі Українки 569 
Кольороназви в поезії Юрія Федьковича 729 
Кольороназви як елемент ідіостилю Миколи Хвильового 359 
Комбінаторні звукові зміни в поліській говірці села Липне: асиміляція, 
дисиміляція 647 
Комбінаторні звукові зміни в поліській говірці села Липне: метатеза, протеза, 
афереза, синкопа, апокопа, епентеза 648 
Комбінація перекладацьких прийомівяк фактор міжмовної та міжкультурної 
комунікації 967 
«Комплімента зроду не зліплю» (Чи люблять українці говорити і слухати 
компліменти?) 374 
Композитивне словотворення як спосіб номінації флорооб’єктів в українських 
західнополіських говірках 555 
Композитні іменники в західнополіських говірках 862 
Композитні прикметники в сучасній українській літературній мові і в 
західнополіському говорі 254 
Комунiкативна ситуацiя гостювання: стереотипи мовної поведiнки волинян i 
поліщуків 534 
Комунікативна функція метафори 816  
190 
Комунікативні ознаки рецензійного дискурсу 617  
Комунікативні ролі основних учасників турніру 99 
Комунікативно-прагматичні параметри запозичень у рекламному тексті 624 
Комунікативно-прагматичні параметри рецензійного тексту 653  
Комунікативно-прагматичні характеристики приватного листа 211  
Конотативні характеристики номінацій осіб в українських народних піснях 277 
Контамінаційні процеси в діалектній лексиці на периферії ареалів та мов 716 
Контекстуальна семантика назв осіб у романі В. Шевчука «Тіні зникомі» 591 
Контрольна робота з української діалектології 63,98 
Конфесійна лексика в історичних романах Р. Іваничука 873 
Концептуальна метафора асоціативно-образної системи медитативної лірики 
Володимира Свідзинського 365 
Короткий тлумачний словник з інформатики комп’ютерної техніки 44  
Короткий словник археологічних термінів 97 
Короткий словник термінів 125 
Короткий словник термінів (ранньоземлеробські пам’ятки) 114  
Космологічні образи у поезії Лесі Українки 231 
Агатангел Кримський в історії української діалектології 241 
Агатангел Кримський про матеріальну якість зредукованих голосних 236  
А. Ю. Кримський про мову української науки 788 
Культура ділового спілкування 113,118,124  
Культура Ноуа на південній Волині 947 
Культура писемного ділового мовлення 101 
Курс «Методологія та організація наукових досліджень» у системі фахової 
підготовки філологів-магістрантів 973 
Курсова та дипломна роботи з ономастики 155,181 
 
«Лапки» як графічний маркер інтекстової інформації в листах Лесі Українки 
941 
Лексема коляда в говірках західної частини Волині і Полісся 829  
Лексема присяга та її синоніми в лексикографічних джерелах 767  
Лексеми з національною конотацією в історичній прозі Р. Іваничука 427 
Лексика «актів та документів галицько-волинського князівства ХІІІ – 
першої пол. ХІV ст.» 500 
Лексика й фразеологія «Ляменту по отцу Іоанні Василевичу» 1628 року – 
найдавнішого луцького стародруку 556 
Лексика тематичної групи «риси характеру людини та її поведінка» в поліській 
говірці с. Липне 455 
Лексика тематичної групи «фізичні риси людини та частини її тіла» в поліській 
говірці с. Липне 545 
Лексика української підляської говірки в поезії Юстини Королько 768 
Лексикалізація афіксів в українській мові 331 
Лексико-граматичні моделі мікротеми «адресат» у літературознавчих рецензіях 
кінця ХІХ – початку ХХІ ст. 895 
Лексико-семантична структура порівнянь у поезіях Лесі Українки 267  
191 
Лексико-семантичне поле «мистецтво» в епістолярній спадщині Лесі Українки 
920 
Лексико-семантичне поле «очі» у структурі порівняння (на матеріалі сучасної 
історичної прози) 812 
Лексико-семантичне поле як спосіб реалізації думки мовця 274  
Лексико-семантичний спосіб творення дипломатичної лексики 837 
Лексико-граматичні особливості російського перекладу поеми Т. Шевченка 
«Гайдамаки» 671 
Лексико-семантичні поля порівнянь (на матеріалі поезій Лесі Українки) 403 
Лексична синонімія дипломатичної лексики української літературної мови 
періоду УНР 817 
Лексичний регулятив любов в епістолярних текстах Лесі Українки 638  
Лексичні запозичення з польської мови в поліській говірці с. Липне 693  
Лексичні засоби створення портретів персонажів у прозових творах Лесі 
Українки 270 
Лексичні засоби формування авторської модальності в текстах роздумів П. 
Загребельного 645 
Лексичні особливості у матеріалах волинської «Просвіти» 20-30 рр. 848  
Лексичні полонізми ХІV–ХV ст. у сфері українських номінацій осіб 
(ономасіологічний аспект) 218 
Лексичнi регулятиви великоднiх послань 919 
Лексичні словосполучення в системі номінативної деривації (на матеріалі 
наукової, публіцистичної й епістолярної спадщини Лесі Українки) 413 
Лесине слово в школі 22 
Лист як особливий вид комунікативної діяльності 830 
Листи до Святого Миколая: типологія структурно-семантичної організації 510 
«Листи її, наче сплески світла…» (Мовний етикет в епістолярії Катерини 
Білокур) 263,291 
Листування як визначальний елемент мовленнєвої діяльності Лесі Українки 398 
Лінгвістичні раритети в збірці Лесі Українки «На крилах пісень» 511 
Лінгвокраїнознавчий коментар як спосіб міжкультурної комунікації у 
художньому перекладі 968 
Лінгвонаціональний аспект мови драматичних поем Лесі Українки 659  
Лінійно-динамічна структура конструкцій з порівняльно-модальними частками 
859 
Лінійно-динамічна структура сполучникових порівнянь (на матеріалі сучасної 
української історичної прози) 247 
Літера ґ в українській мові 25 
Літопис попа Дукляніна – найдавніша південнослов’янська пам’ятка 278 
Літописець австралійської україніки (про Степана Радіона) 782 
Луцьк – теж російське місто? 193 
«Лямент по отцу Іоанні Василевичу» – пам’ятка духовного життя Луцька 
першої половини ХVІІ ст. (мовно-стильові особливості) 557 
 
«Магічне свічадо» епістолярію Василя Стуса 375  
192 
Мала енциклопедія центральної Бойківщини 985 
Малопродуктивні моделі прізвищ в антропоніміконі м. Луцька 766 
Малопродуктивні моделі прізвищ м. Луцька 558 
Малопродуктивні способи словотвору (на матеріалі західнополіських говірок) 
820 
Малопродуктивні способи творення прізвиськ 472 
Математичні терміни в публікаціях академіка Михайла Кравчука 726  
Матеріали до вивчення писемності Волині давньоруського періоду 883  
Матеріали до вивчення теми писемності княжої доби 963 
Матеріали до Словника мікротопонімів Волинської області 522  
Матеріали до словника прізвиськ Волині 679 
Матеріали до Словника прізвищ Камінь-Каширського району Волинської 
області 504 
Матеріальна якість зредукованих в інтерпретації А. Кримського 438  
Межі західнополіського діалекту 442 
«...Мені треба одежу, варту мого писательського стану». Одяг у контексті 
епістолярного автопортрета Лесі Українки 720 
Ментальність українського селянства у системі тропів роману «Волинь» У. 
Самчука 805 
Метафора як засіб вираження філософії життя в поезіях Богдана Лепкого 234 
Метафорична парадигма поеми Тадея Карабовича «Атлантида» 408,492 
Метафорична парадигма «сонце – течія» в асоціативно-образній системі 
медитативної лірики В. Свідзинського 366  
Методи й методика лінгвістичних досліджень 47,116 
Методи й методика лінгвостилістичних досліджень 143 
Методика викладання української мови в середній і вищій школі 153 
Метонімізація західнополіських фітономенів 733 
Мисливська лексика (9 лінгвістичних карт) 473  
Мистецтво публічного виступу 147 
Мистецтво урочистої промови 148 
Михайло Кравчук – неповторна мовна особистість 610  
Міжнародна діалектологічна конференція у Влодаві 314 
Міжнародні гранти у структурі наукового парку: проблеми і перспективи 
925 
«Мій хтосічку, мій з папороті цвіте…» (Епістолярний образ Ольги 
Кобилянської: психолінгвістичний етюд) 199 
Мікологічна лексика західнополіських говірок 929 
Мікротема «автор книги» в структурно-семантичній організації філологічних 
рецензій ХІХ–ХХІ ст. 549 
Мікротема «Недоліки книги» в рецензіях Агатангела Кримського 550  
Мікротема «Недоліки книги» в сучасних історичних рецензіях 517  
Мікротопонімія с. Черемошне Ковельського району Волинської області 417  
Мова сучасної української науки: проблеми й перспективи 789 
Мова фольклору і говіркове мовлення 899 
Мова як складовий елемент культури сучасної ділової людини 275  
193 
Мовлення українських дітей і всесвіт рідного слова 212 
Мовна компетенція викладачів і студентів та формування мовної особистості 
822 
Мовна поведінка Павла Тичини в епістолярних діалогах із Лідією Папарук 570  
Мовна поведінка українських тележурналістів: агресія чи толерантність 376  
Мовна ситуація в Луцьку: проблеми і перспективи 227 
Мовне бачення всевишнього в поезії Богдана Ігоря Антонича 660  
Мовний вияв емоцій у художній прозі Лесі Українки 360 
Мовний етикет і національна мовноповедінкова модель у драматургії й прозі 
Лесі Українки 245 
Мовний етикет і обряд 228 
Мовний етикет села як мовноповедінкова модель (на матеріалі надбузької 
говірки) 317 
Мовний етикет сучасної мовознавчої рецензії 807 Мовний етикет української 
науки 831 
Мовний етикет українців 36,40 
Мовний етикет українців: традиції і сучасність 33,203 
Мовний етикет як елемент мовної картини світу волинян (за романом Бориса 
Харчука «Волинь») [закінчення] 336 
Мовний етикет як елемент мовної картини світу волинян (за твором Бориса 
Харчука «Волинь») 318 
Мовний побут сучасного міста як соціолінгвістична проблема 832 
Мовні концепти відкритого простору в романі П. Загребельного «Роксолана» 
450 
Мовні ознаки романтизму в поетичній спадщині Левка Боровиковського 462  
Мовні особливості «Ляменту по отцу Іоанні Василевичу» 1628 року 707  
Мовні особливості староукраїнських маргиналій (на матеріалі волинських 
стародруків) 390 
Мовноетикетний простір у творах Марка Черемшини. Продуктивні моделі 
звертань і тип адресата 292 
Мовноетикетні одиниці як елемент індивідуального стилю Володимира 
Свідзинського 354 
Мовноетикетні одиниці як елемент структурно-семантичної організації послань 
337 
Мовноетикетні стереотипи в епістолярії Тараса Шевченка 377  
Мовностилістичний вияв авторського «я» в літературно-критичних працях Лесі 
Українки 654 
Мовчання в епістолярній поведінці Лесі Українки 611  
Модель із суфіксом -л-о в антропоніміконі м. Луцька 584  
Модель формування естетичного смаку старшокласників 232 
Моделювання гетеростереотипних домінант у романі Ліни Костенко 
«Берестечко» 535 
Моделювання мовноповедінкових стереотипів «чужих» у романі Ліни Костенко 
«Берестечко» 536 
Моделювання образу коханої за листами Василя Стуса 378 
194 
Моделювання системи мовноетикетних стереотипів в епістолярних текстах 
Василя Сімовича 480 
Молитовні й акафістні звертання як домінанта духовного діалогу 319 
Море як елемент семантичної системи епістолярних текстів Лесі Українки 908 
Мотиваційні групи сучасних зоонімів північно-західної України 749  
Мотивація західнополіських назв городніх рослин 930 
Мотивація чоловічих та жіночих імен мешканців Луцька 307 
 
Навчальна програма з курсу «Ділова українська мова» для студентів 
Волинського державного університету імені Лесі Українки 54 
Навчальна програма з курсу «Риторика» 49 
Навчально-методичні та нормативно-правові засади діяльності наукових 
товариств та філій МАН 95 
Назви Багатого вечора на Західному Поліссі 629 
Назви віддалених кутків села північно-західної України 507  
Назви дітей у західнополіських говірках 823 
Назви осіб із суфіксом -іст-а у лемківських говірках 508 
Найдавніші пам’ятки Волині та питання відповідності терміна поняттю 881 
Найпродуктивніші моделі прізвищ в антропоніміконі м. Луцька 467  
Наказові дієслова на -іте в текстах Лесі Українки й у західнополіських 
говірках 630 
Нариси етнокультурної історії Північно-Західної України доби бронзи 168  
Нариси культури давньої Волині 77 
Народна етимологія і словотворення 392  
Народна лексика Західного Полісся 142  
Народнопісенні реалії в поезії А. Кримського 833 
Народнорозмовна лексика в мовотворчості Лесі Українки (на матеріалі поезій) 
657 
Народнорозмовні елементи в художньому мовленні Левка Боровиковського 456 
Народнорозмовні елементи у творчості Івана Вишенського 623  
Наукова робота в МАН 28,100,213 
Наукова робота в МАН: десять порад юному мовознавцю 129,144  
Науковий етикет рецензійних дискусій на сторінках «Українського історичного 
журналу» 926  
Науковий текст і його назва 31 
Національний іменник крізь призму національної свідомості 801  
Національний характер виховання і політкультурний підхід 43  
Національно-культурна специфіка поетичної матафори 815  
Національно-культурний аспект підтексту поезій Василя Слапчука 464 
Невербальна комунікація в щоденнику та в листах Ольги Кобилянської 571 
Невербальна комунікація в щоденнику та в листах Ольги Кобилянської: 
прощальне рукостискання 572 
Невербальна комунікація як елемент семантичної структури епістолярного 
тексту 512 
Незмінні західнополіські іменні лексеми 750 
195 
Некатегоричність як спосіб етикетизації сучасних рецензійних дискусій 598 
Нерегулярні звукові зміни в польській говірці с. Липне 457 
Нове дослідження полонізмів в українській мові 980 
Нові стипендії Вічного фонду Степана та Євгенії Радіонів з Австралії 615 
Номінативна деривація назв осіб у західнополіських говірках 501  
Номінативна деривація назв осіб у Пересопницькому Євангелії 582  
Номінативне поле лексичного регулятива дитина в епістолярних текстах 
Лесі Українки 689 
Номінації квітково-декоративних рослин у західнополіських говірках 
(матеріали для словника української народної номенклатури рослин) 704 
Номінації кімнатних рослин у західнополіських говірках (матеріали для 
словника української народної номенклатури рослин) 705 
Номінації осіб у літературномовному контексті середньовічної України 845 
Номінації осіб у творах Лесі Українки: структурно-ономасіологічний аспект 
279 
Номінації осіб як об’єкт історичної ономасіології 219 
Номінації прибережно-водної рослинності в західнополіських говірках 762 
Номінації професій в українській мові (історико-ономасіологічний аспект) 
846 
Номінація культур праісторичної Волині в археологічній літературі 90 
Номінація лікарських рослин в українському західнополіському говорі 
13,78 
Номінація флори в творах Лесі Українки 662 
Номінування адресата мовлення у «Приватному листуванні ХVІІІ ст.» 736 
Нульсуфіксальні композити-номінації осіб в історії української мови 238 
 
Образи комунікантів у «Вечірніх розмовах» 808 
Образна структура ліричного вірша Богдана Лепкого «Чи може що кращого 
бути?» 433 
Образний концепт поетичного стилю Василя Стуса 409,434  
Образні засоби художньої прози Лесі Українки 248  
Образність наукового тексту 790 
Іван Огієнко про національномовну специфіку числа 836  
Одвічне багатоголосся звуків 220 
Односкладні речення в синтаксичній організації мови роману П. Загребельного 
«Роксолана» 542 
Одяг як маркер індивідуальних уподобань: ескіз до епістолярного автопортрета 
Лесі Українки 165 
«Озовись до мене хоч інколи…» (Мовноповедінковий статус Шевченкових 
адресатів) 293 
«Ой, піду ж бо я на ярмарочок, на кимбалочок…» 246  
Ойконімія Маневицького району Волинської області 559  
Оказіональні звертання української епістолярії 338 
Оказіональні найменування номінативного поля дитина в епістолярних текстах 
Лесі Українки 690 
196 
Оказіональні оніми як компонент поетонімосфери роману В. Шевчука 
«Стежка в траві» 711 
Окремі питання бабинської культури на Волині 603 
Олександр Цинкаловський і вивчення трипільських пам’яток на Волині 892 
Онимное пространство художественных произведений Василия Слапчука 901  
Оніми в складі жаргонної лексики 419 
Онімія драматичних поем Лесі Українки як засіб здійснення творчого задуму 
368 
Ономастико-діалектологічна лабораторія ВНУ імені Лесі Українки 474  
Опис пам’яток СК (стжижовської культури) на території Волині та 
Люблінщини (за Є. Глосіком) 937 
Опис пам’яток стжижовської культури із Західної Волині та Полісся поданих 
Єжи Глосіком (1968 р.) 931 
Оптатив в українських пареміях: особливості семантики та структури 969 
Оригінальні компоненти в художньому перекладі з близькоспорідненої 
мови 709 
Організація роботи з обдарованими дітьми в системі Малої академії наук 73  
Основи культури мовлення: особливості, поради, роздуми 177 
Основи культури писемного фахового спілкування 133  
Основи лінгвостилістичних досліджень 189 
Основні напрямки вивчення діалектної лексики 874 
Основні способи реконструкції автостереотипів в епістолярних текстах 537 
Особливості вокалізму українських говірок Берестейсько-Пінського Полісся в 
записах місцевого фольклору 385 
Особливості дієслівної словозміни в українських говірках берестейсько-
пінського Полісся: (на матеріалі записів місцевого фольклору) 485  
Особливості іменної словозміни в українських говірках берестейсько- 
пінського Полісся 429 
Особливості картографування мисливської лексики 886  
Особливості кераміки бабинської культури на Волині 621 
Особливості консонантизму волинськополіських говірок у записах місцевого 
фольклору 458 
Особливості консонантизму українських говірок Берестейсько-Пінського 
Полісся 430 
Особливості контактної взаємодії суб’єктів у процесі підготовки і проведення 
ділових зустрічей 490 
Особливості мовного етикету українців 229 
Особливості мотивації західнополіських мікономенів 619 
Особливості мотивації назв кімнатних рослин західнополіського говору 936 
Особливості мотивації назв лікарських рослин західнополіського говору 411 
Особливості ономастикону драматичних поем Лесі Українки 680  
Особливості ономастичного простору поеми «Богдан» Є. Гребінки 468 
Особливості ономастичного простору роману Уласа Самчук «Волинь» 453 
Особливості семантичної мотивації найменувань квітково-декоративних 
рослин 706 
197 
Особливості словотвору та словозміни займенника в польській говірці с. 
Липне 486 
Особливості структурно-семантичної організації мовознавчих рецензій 30-х років 
ХХ ст. 386 
Особливості функціонування жанру послання в засобах масової інформації 
Волині 906 
Охотничья лексика западнополесских говоров 1 
Оцінні назви осіб у говірках 324 
Оцінювальний компонент у народній номінації як відтворення психомовного стану 
діалектоносіїв (на прикладі західнополіських назв лікарських рослин) 495 
 
Палеометалеві вироби доби бронзи 965 
Пам’ятки культури кулястих амфор біля Пересопниці 939 
Пам’ятки культури кулястих амфор Західноволинського Полісся та Волині 950 
Пам’ятки культури Ноуа території на Волині 764 
Пам’ятки стжижовської культури в межиріччі Горині та Стиру 665 
Пам’яті видатного діалектолога (про дослідника лемківських говірок, що на 
території Словаччини, Віктора Латту (Латта)) 201 
Пам’ятка юному науковцю 74 Пан, товариш, добродій 222 
Пейоративи дурень / дурний в епістолярному автопортретуванні Тараса 
Шевченка 639 
Первісні знаряддя для обробки землі 902 
Передмова 595 
Перспективні напрями сучасних лінгвістичних досліджень 41  
Перший крок у мовознавчий всесвіт 538 
Песенный фольклор как диалектографический материал 934 
Питання діалектології в збірниках «Літопис Волині» 796  
Питання синтаксису в лінгвістичній спадщині О. О. Потебні 802 
«Пиши ж мені, мамочко...» (Стереотипи епістолярної поведінки Лесі Українки в 
спілкуванні з матір’ю) 573 
Підляський волинянин Петро Купрись 527  
Підляські семантичні діалектизми 349 
Підсилювальні частки у волинсько-поліських говірках 631  
Підсумки вивчення пам’яток стжижовської культури 940 
Пізнай Україну: матеріали мовокраїнознавчого словника-довідника «Україна в 
словах» 65 
Побажання в родинній обрядовості Західного Полісся і Волині 230  
Повір’я мисливців Західного Полісся 206,244 
Позиційна реалізація голосних у поліській говірці с. Липне 945 
Поетична метафора в аспекті ментальної діяльності комуні кантів 388 
Поліська говірка в романі В. Дрозда «Листя землі»: морфологічний рівень 744 
Поліський Світять і Нестерчуків «Свитязь» 202 
Поліські топоніми в листах Лесі Українки та сучасна проблема їх написання 475 
Положительная атмосфера ученого занятия: роль и компоненты 911  
Полонізми в західнополіських говірках 255 
198 
Польсько-українське порубіжжя у світлі суфіксальної деривації 315  
Порівняння в історичній прозі Б. Лепкого (на матеріалі історичної повісті 
«Полтава») 428 
Порівняльна граматика слов’янських мов 137,138 
Порівняння в поетичному просторі Адама Міцкевича (на матеріалі українських 
перекладів) 404 
Порівняння в романі Ліни Костенко «Маруся Чурай» 543 
Порівняння в сучасній історичній прозі як вираз ментальності українського 
народу 813 
Порівняння як структурно-стилістичний компонент художнього тексту (на 
матеріалі сучасної української історичної прози) 4 
Послання як засіб релігійної комунікації 712  
Послання як засіб релігійної комунікації болгар 942 
Порівняння як художній прийом (на матеріалі романів Ю. Мушкетика 
«Гайдамаки» та «Яса») 803 
Поховальні пам’ятки городоцько-здовбицької культури на Волині 737 
Поховальні пам’ятки лужицької культури на Волині 951 
Поховальні пам’ятки стрижовської культури 897 
Поцілунок у комунікативній системі сучасного релігійного послання 626 
Практична стилістика 117,119,149,150 
Предикативні прикметники як функціональні еквіваленти дієслова 268 
Префіксальні новотвори з компонентом анти- у мові сучасних ЗМІ: функційно-
семантичний аспект 935 
Придомні символічні хрести 932 
Прийменник і префікс за в мікротопонімії Волині та Західного Полісся 797 
Прикраси стжижовської культури 903 
Примітки в наукових текстах 809 
Принципи аналізу суфікації в ділектологічних дослідженнях 393 
Принципи картографування в «Атласі західнополіських найменувань 
лікарських рослин» 412 
Принципи побудови посібника з регіональної діалектології 684  
Прислівники-архаїзми в українських підляських говірках 649 
Прислівники відзайменникового походження у західнополіських говірках 
української мови 5 
Прислівники зі значеннями «на плечі (взяти дитину)», «на плечах (нести 
дитину)» в західнополіських та суміжних говірках 546 
Прислівники зі значенням «тут, у цьому місці» в західнополіських та суміжних 
говірках 576 
Присяга в мовному етикеті українців 264 
Прізвиська берестейців, мотивовані особливостями їхнього мовлення 632 
Прізвиська вчителів: мотивація, словотвір, виховний аспект 256 
Прізвиська-композити в говірках Західного Полісся 852 
Прізвиська як вияв мовленнєвих традицій поліського села (на матеріалі 
прибузьких говірок) 800 
199 
Прізвища жителів Волинського Полісся, ідентичні з особовими іменами та 
їхніми варіантами 700 
Прізвища з поліфункційними суфіксами в антропоніміконі м. Луцька 741 
Прізвища з поліфункційними формантами в антропоніміконі півдня Волинської 
області 698 
Прізвища і прізвиська у складі мікротопонімів 783  
Прізвища-імена в антропоніміконі м. Луцька 604  
Прізвища-композити в антропоніміконі м. Луцька 875  
Прізвища на -ик в антропоніміконі м. Луцька 560 
Про один вид позакласної роботи з мови 207 
Про один тип кераміки (кубки) городоцько-здовбицької культури 928 
Про писемність на Волині у давньоруський період 489 
Про підляське Середопістя та деякі інші регіональні святкування 633  
Про статус підляських говірок 476 
Про статус підляських говірок (межиріччя Володавки і Нареви) 477 
Про чергування та заміну приголосних у процесі словотворення іменників і 
прикметників (на матеріалі західнополіських говірок) 420 
Проблема лінгвістичної специфіки українських прізвищ у працях 
антропонімістів ХХ–ХХІ ст. 739 
Проблеми адаптації молодого спеціаліста до практичної роботи учителя-
філолога 904 
Проблеми культури української мови у творчому доробку Олександра Рисака 
502 
Програма для збирання діалектних одмін української мови (лексика 
травництва) 68 
Продуктивні моделі звертань і тип адресата в творах Марка Черемшини 857 
Продуктивні моделі звертань і тип адресата у прозі письменників «Покутської 
трійці» 422 
Прозовий фольклор та перекази з Підляшшя 528 
Прокльони як елемент мовної поведінки волинян і поліщуків: структурно-
семантичний аспект 320 
Прослідки означеного артикля в західнополіських говірках та його фіксація в 
творах Лесі Українки 257 
Просторіччя в романі Уласа Самчук «Волинь» 300 
Просторові та часові прислівники з основами *коль, *толь, *сель в українських 
підляських говірках 363 
«Прощальний» дискурс епістолярії Лесі Українки: словесна і невербальна 
семіотика 539 
Публічний виступ як складник мовнокомунікативної компетенції державного 
службовця 915 
Пунктуаційна система в мовотворчості Лесі Українки 16 
Пунктуаційні помилки в журналістських текстах (на матеріалі газети 
«Луцький замок») 515 
 
Степан Радіон – літописець австралійської україніки 821  
200 
Реалізація категорії роду в західнополіських говірках 421  
Регулятив гроші в епістолярних текстах Лесі Українки 753  
Регулятиви сад і квіти в епістолярних текстах Лесі Українки 754 
Реконструкція гетеростереотипу Болгарія в епістолярних текстах Лесі Українки 
588 
Реконструкція образів комунікантів і стереотипів товариського й родинного 
спілкування в листах Левка Боровиковського та Євгена Гребінки 448 
Релігійна лексика і біблеїзми в романі Уласа Самчук «Волинь» 854  
Релікти дохристиянських святкувань на Західному Поліссі 685  
Рефлексація давніх голосних у поліській говірці с. Липне 694  
Рецензія 984 
Риторика 151 
Рідкісні керамічні вироби тшинецько-комарівської культури 734 
Робота над словом як умова розвитку комунікативної здатності школяра 871 
«Рогаті» прясла тшинецько-комарівської культури 952 
Родинне спілкування Косачів: етикетні стереотипи в епістолярних текстах 423  
Роль естетичного фактора у становленні особистості 825 
Роль языка в формировании национального самосознания 835 
Рольова гра як форма практичного заняття у вищому навчальному закладі 346 
Російська філологія у ВНУ: здобутки та перспективи 893 
 
Сакральна лексика та ікона Богородиці Годувальниці в житті земної Марії (за 
твором У. Самчука «Марія») 730 
Самономінації в епістолярних текстах Лесі Українки: реконструктивні 
можливості 589 
Самономінації в епістолярних текстах Тараса Шевченка 640  
Світ кольору в поезії Агатангела Кримського 435 
Світ поліської дитини: лінгвістичні раритети 834 
Своєрідне доповнення до словника західнополіських говірок 972 
Своєрідність «штивної етикети» і мовноповедінкові стереотипи в «Камінному 
господарі» Лесі Українки 858 
Святе Письмо і релігійна лексика в епістолярних текстах Лесі Українки: Бог 
і Божий 540 
Святе Письмо як інтекст в епістолярних текстах Лесі Українки 612  
Свято як елемент епістолярної поведінки Лесі Українки 590 
Семантика многоточия и восклицательного знака в эпистолярных текстах Леси 
Украинки 676 
Семантика прощення/вибачення (на матеріалі сучасних церковних послань) 607 
Семантика прощання і її реалізація в епістолярних текстах Лесі Українки: 
невербальні компоненти 513 
Семантика пунктуаційного знака в драматургійному тексті Лесі Українки 677 
Семантика сучасних поетичних метафор 249 
Семантико-стилістичні особливості сучасних літературознавчих рецензій в 
українській і російській мовах 518 
201 
Семантична деривація в процесі термінотворення (на матеріалі археологічної 
лексики) 387 
Семантична деривація як спосіб номінації фітооб’єктів у західнополіських 
говірках 663 
Семантична субкатегорія істоти в поетичному мовленні Лесі Українки 250 
Семантична трансформація як спосіб номінації мікоб’єктів у західнополіських 
говірках 664 
Семантичний спосіб творення українських хореографічних термінів 975 
Семантичні особливості дипломатичної лексики в словниках В. Даля та Б. 
Грінченка 818 
Силенська гуторка 29 
Силенська гуторка. Топоніміка, люди, мова 24  
Силенські прізвиська 840 
«Сині, як небо, як волошки» 271 
Синонімія, дублетність та варіантність в українській літературознавчій 
терміносистемі 765 
Синонімія термінів у текстах археологічних досліджень 601 
Синтаксичні особливості середньополіської говірки у творах Миколи Закусила 
та Олександра Кулеша 954 
Синтаксичні помилки в журналістських текстах (на матеріалі газети 
«Луцький замок») 487 
Синтаксичні форми авторської модальності в українських прозових текстах 
початку ХХІ ст. 646 
Синтаксично нерозкладні словосполучення як фрагмент номінативної деривації 
(на матеріалі наукової, публіцистичної й епістолярної спадщини Лесі Українки 
669 
Система дієслівних форм у поліській говірці села Липне 650  
Система консонантизму в поліській говірці с. Липне 695  
Системність української археологічної термінолексики 699 
«Скажи мені своє прізвисько» 214 
Сказав, як два зв’язав : народні вислови та загадки із Західного Полісся і 
західної частини Волині 55 
Сказати правду про підляські і берестейські говірки 443 
Скарб народом перейдених літ 347 
Скільки в українців способів привітатись? 294  
Скільки способів привітатися є в українців? 321,399 
Складанки-характеристики у західнополіських та суміжних говірках 225  
Складні безсполучникові речення у стилістиці художніх текстів В. Шевчука 
613 
Складносуфіксальні апелятивні назви осіб із суфіксом -ець (діахронічний 
аспект) 239 
Слова з початковим о в західнополіських говірках 784 
Cловесна гра: форма і зміст (на матеріалі західнополіських говірок) 870  
Словник 58 
Словник арґотизмів мови сліпців-жебраків Західного Полісся 208  
202 
Словник археологічних термінів (кам’яна доба) 102 
Словник археологічних термінів: структура та принципи укладання 727 
Словник ботанічної лексики західнополіських говірок 169 
Словник евфемізмів, уживаних у говірках та молодіжному жаргоні Західного 
Полісся і західної частини Волині 64 
Словник варіантів власних імен північно-західної України: А–Я 104  
Словник західнополіських говірок. А-Я 164 
Словник західнополіських говірок. У 2 т. Т. 1 : А–Н 38  
Словник західнополіських говірок. У 2 т. Т. 2 : О–Я 39 
Словник західнопольських діалектизмів у художній літературі 182 
Словник зоонімів північно-західної України. А–Я 170  
Словник луцьких жаргонізмів і сленгізмів 120 
Словник мікротопонімів і мікрогідронімів північно-західної України та 
суміжних земель 71,82 
Словник мікротопонімів с. Світязькі Смолярі Шацького р-ну Волинської 
області 379 
Словник мови Лесі Українки: стан і перспективи 280  
Словник прізвиськ північно-західної України 105,106,107  
Словник прізвиськ. Яким йому бути? 509 
Словник прізвищ м. Луцька: принципи укладання 605 
Словник прізвищ північно-західної України та суміжних земель 139  
Слово – наріжний камінь людської культури 547 
Слово про вчителя 439 
Слово прощання о. архімандрита Романа Пєнтки на празнику Великомученика 
Микити у Костомолотах 9 вересня 2007 р. 769 
Словозміна іменників у поліській говірці села Липне 577  
Словозміна прикметників у поліській говірці села Липне 596 
Словосполучення термінологічного типу в аспекті ономасіології 364 
Cловотвір антропонімів в оповіданнях Лесі Українки на волинську тематику і їх 
паралелі в сучасних західнополіських говірках 258 
Словотвір варіантів власних особових імен жителів Волинського Полісся 12 
Словотвір варіантів імен в епістолярній спадщині Лесі Українки 731  
Словотвір варіантів імен роману В. Лиса «Діва млинища» 761  
Словотвір жіночих варіантів імен у прибузьких говірках 701 
Словотвір займенників у творах Лесі Українки на волинську тематику та їхні 
сучасні західнополіські відповідники 350 
Словотвір західнополіських займенників 856  
Словотвір зоонімів північно-західної України 717  
Словотвір іменника в західнополіському арґо 332 
Словотвір назв християнських свят у західнополіських говірках 286  
Словотвір чоловічих варіантів імен у прибузьких говірках 702  
Словотвірна субситуація в західнополіських говірках 287  
Службовий етикет. Імідж ділової людини 126 
Социальные экспрессемы в речи персонажей эпических поэм о гражданской 
войне 10 
203 
«Спакла баба парапачку…» (складанки-характеристики говірок) 209  
Специфика структурно-семантической организации филологической рецензии 
548 
Cпецифіка жіночих іменувань у православних церковних документах Волині 
ХІХ століття 740 
Специфіка лексико-граматичних моделей мікротеми «автор книги» в сучасних 
історичних рецензіях 655 
Специфічна прислівникова лексика українських підляських говірок 651 
Специфічні волинсько-поліські суфікси для творення варіантів імен 959  
Спогади підляшуків про виселення 529 
Споріднені корені у словотвірних системах української і литовської мов 844  
Способи відтворення етнокультурної інформації в художньому перекладі 710  
Способи номінативної деривації в українській мові 281 
Способи номінації західнополіських найменувань лікарських рослин: 
семантична деривація як наслідок метафоричних перенесень 905 
Способи творення евфемізмів у західнополіських говірках 394 
«Справа ірландської мови» Френсіса Фегі й українська соціолінгвістика 
початку ХХ століття 777 
Средства повторной номинации в лирике Анны Ахматовой 672  
Сталі форми церковного спілкування 339 
Стан вивчення пам’яток стрижівської культури 461 
«Старицька мова» (Арґо сліпців-жебраків Західного Полісся) 210 
Старослов’янська мова 48,66,112 
Старослов’янська мова: історія, фонетика, словозміна 186  
Старослов’янська мова. Фонетика 86 
Староукраїнський топонімікон ХІУ–ХУ ст.: структура й семантика 282 
Статическая экспрессия в организации коммуникативного взаимодействия: 
компоненты и функции 896 
Стверджувальні та заперечні західнополіські слова-речення 530 
Стереотипи мовноетикетної поведінки волинян і поліщуків: побажання 355 
Стереотипи мовної поведінки в інтимному дискурсі української епістолярії 400 
Стереотипи мовної поведінки в українській епістолярії 868 
Стереотипи мовної поведінки волинян і поліщуків: присягання 380  
Стереотипи мовної поведінки волинян і поліщуків: ситуація гостювання 401 
Стереотипи мовної поведінки Павла Тичини в інтимному листуванні 481 
Стереотипи мовної поведінки сучасної волинської молоді: типологія звертань 
295 
Стереотипи мовної поведінки Шевченка в його епістолярії: звертальні й 
прощальні формули 356 
Стереотипи мовної поведінки Юрія Федьковича в епістолярних текстах 402 
Стжижовська культура: історико-культурологічний та мистецький аспекти 180 
Стжижовська культура: пам’ятки доби бронзи у межиріччі Західного Бугу та 
Горині 913 
Стилістична компенсація в перекладах Лесі Українки на російську мову 
оповідань Івана Франка 673 
204 
Стилістична норма як категорія стилістики і культури мови 824  
Стилістика пунктуаційних знаків у драматичних текстах Лесі Українки 678 
Стилістичні функції засобів словотвору в українській мові 414 
Стилістичні функції повтору в романі «Яса» Ю. Мушкетика 299  
Стилістичні функції фразеологізмів у романі У. Самчука «Волинь» 272,454  
Стиль та імідж ділової людини 96,140 
Стиль української науки: інтерпретація концепції 810 
«Странствованія» Василя Григоровича-Барського в контексті староукраїнської 
духовної культури 367 
Структура епістолярного тексту і його автор 791 
Структурно-семантична організація жанру рецензії XIX–XX ст. 6  
Структурно-семантична організація перифраз релігійного тексту (на матеріалі 
сучасного церковного послання) 561 
Структурно-семантична організація послань Андрея Шептицького та 
особливості функціонування мовноетикетних виразів у них 853 
Структурно-семантична організація привітань президентові з нагоди обрання на 
посаду 713 
Структурно-семантична організація рецензій А. Ю. Кримського 215  
Структурно-семантичні параметри мовознавчої рецензії 792 
Структурно-стильові та графічні особливості релігійних абеток і букварів 743 
Ступенювання прислівників у говірках Західного Полісся 804  
Ступенювання прислівників у західнополіських та суміжних говірках 431 
Субстантивація в західнополіських говірках 288 
Субститутивні процеси у говірках південної Слобожанщини 223 
Суфіксальні деривати в українській археологічній терміносистемі 602 
Суфіксально-складні номінації осіб з ад’єктивним кваліфікатором (діахронічний 
аспект) 847 
Суфіксація варіантів власних імен та апелятивів у говірках Волинського 
Полісся 703 
Сучасна літературознавча рецензія: стереотип чи руйнування традиції 551  
Сучасна українська археологічна терміносистема (структурно-семантичний 
аспект) 8 
Сучасна українська мова (за професійним спрямуванням) 80  
Сучасне церковне послання: структурно-семантичний аспект 296  
Сучасні клички тварин іншомовного походження 718 
Східнополіська говірка в романі Володимира Дрозда «Листя землі»: 
фонетичний рівень 770 
 
Тенденції просторової поведінки назв лікарських рослин у західнополіських 
говірках 465 
Теоретичні засади вивчення діалектизмів у мові художньої літератури 192 
Терміни-композити в процесах номінації археологічних понять 553  
Терміни-словосполучення в сучасній археологічній науці 578  
Термінологізація загальновживаних слів в українській археологічній 
терміносистемі 521 
205 
Термінологізація новостворених сполук дипломатичної лексики 240 
Термінологічні питання в публікаціях академіка Агатангела Кримського 
758 
Типологічне й індивідуальне в епістолярній поведінці Василя Стефаника: 
звертання 381 
Типологічні помилки в структурно-семантичній організації тез слухачів МАН 
887 
Типи коментарів у перекладах Лесі Українки оповідань Івана Франка 738 
Типологія звертань у романі Бориса Харчука «Волинь» і національно-мовна 
картина світу волинян 449 
Топонімія роману Валерія Шевчука «Стежка в траві» як важливий засіб 
текстотворення 625 
Топонімікон роману Оксани Забужко «Польові дослідження з українського 
сексу» 599 
Традиційна народна культура 26 
Традиційне та індивідуально-авторське (етикетні формули в епістолярії Лесі 
Українки) 382 
 
У мові дітей – дитинство мови 297 
У світлі Вашого слова 110 
Указіональні номінації осіб у мові української газетної публіцистики 306 
Укладання найуживаніших документів 85 
Украинские и русские паремии в ранней прозе М. Гоголя: функционально- 
типологический аспект 674 
«Україна… А знаєте, таки є щось в сьому слові» (Етнічні стереотипи Лесі 
Українки за її листами) 340 
Україна й українці в поезіях збірки «Думи і мрії» Лесі Українки 235  
Україністика в Люблінському UMCS 686 
Українська більшість Берестейщини як сучасна меншість 687  
Українська дипломатична лексика періоду УНР 15,838  
Українська діалектологія 94,109 
Українська діалектологія в синхронії і діахронії 67 
Українська епістолярія другої половини ХХ ст.: традиційне й індивідуальне в 
текстотворенні 265 
Українська епістолярія другої половини 20 ст.: традиційне й індивідуальне у 
функціонуванні мовного етикету 863 
Українська мова 103 
Українська мова в інформаційних системах 45  
Українська мова в професійному спілкуванні 191 
Українська мова в системі підвищення кваліфікації держслужбовців Волині 957 
Українська мова за професійним спрямуванням 
111,127,132,141,156,157,163,171, 173,179, 
Українська мова за професійним спрямуванням (для студентів юридичного 
факультету) 174,184 
Українська мова за професійним спрямуванням : зошит-практикум 190  
206 
Українська мова за професійним спрямуванням. Практикум 152  
Українська мова і література : тестові завдання для вступників 46,50,60,91 
Українська ономастика 72 
Українська підляська говірка в поезії Марії Сарнацької 771 
Українська підляська говірка в поезії Юстини Королько: морфологічний рівень 
772 
Українська підляська говірка в поезії Юстини Королько: синтаксичний рівень 
773 
Українська підляська говірка в поезії Юстини Королько: фонетичний рівень 774 
Український компонент російськомовного перекладу поеми Т. Шевченка 
«Гайдамаки» 675 
Український правопис 87,130,175  
Український правопис. Практикум 160 
Українські археологічні терміни в публікаціях 20–30-х років ХХ ст. 658  
Українські діалектні тексти (до питання методології) 566 
Українські мовознавчі терміни в наукових працях Агатангела Кримського 579 
Українські паремії як об’єкт етнолінгвістики: граматичний аспект 979  
Українсько-польські мовні зв’язки в світлі деривації 395 
Унікальне джерело української історії 415 
Унікальний скарб бабинської (?) культури з Млинівщини (попередня 
інформація) 953 
Усне мовлення науковців 811 
 
Фамилии с корнем *Kul- в антропонимиконе г. Ульяновска 970  
Фітономени як засіб увиразнення текстів Володимира Лиса 763  
Фольклор і культура мовлення особистості 233 
Фольклорний текст як діалектографічне джерело (на матеріалі фонетичної 
системи поліської говірки села Липне Ківерцівського району Волинської 
області) 974 
Фольклорні матеріали з Берестейщини як джерело відомостей про особливості 
місцевих говірок 516 
Фольклорні тексти з Берестейщини як діалектографічний матеріал 696 
Фольклорно-діалектологічні матеріали з Підляшшя 531 
Фонетичні варіанти іменникових суфіксів у західнополіських говірках 333 
Формирование эстетического вкуса студентов-филологов на практических 
занятиях курса «Основы профессионального мастерства» 869  
Формування естетичного смаку старшокласників засобами народних звичаїв та 
обрядів 9 
Формування метаобразів у вірші «Завжди терновий вінець...» Лесі Українки 493 
Формування національної самоідентичності школярів у процесі розвитку 
мовної здатності 879 
Формули етикету в українській епістолярії 357  
Формули прихильності в українській епістолярії 341  
Фортеці та укріплення доби бронзи 966 
207 
Фразеологізми середньополіської говірки села Липно Ківерцівського району 
Волинської області 345 
Функційно-семантична специфіка префіксальних новотворів із компонентом анти- 
у мові інтернет-видань 656 
Функційно-семантична специфіка топонімного компонента поетонімосфери 
роману Володимира Лиса «Століття Якова» 724 
Функційно-семантичне навантаження периферійних онімів роману Валерія 
Шевчука «Стежка в траві» 742 
Функційно-семантичні параметри поетонімосфери роману Володимира Лиса 
«Іван і Чорна Пантера» 697 
Функційно-стильова гетерогенність епістолярних текстів Лесі Українки 721 
Функціонально-прагматичні ознаки епітетів у епістолярниих текстах Лесі 
Українки 909 
Функціонально-семантичні особливості власних імен у «Щоденнику» 
Олександра Довженка 606 
Функціонально-семантичні особливості мікротеми «Адресат» у сучасних 
філологічних рецензіях 552 
Функціонально-семантичні параметри сучасного релігійного послання 18 
Функціонально-стилістичні ознаки дієслів в історичній прозі Ю.Мушкетика 592 
 
Хатні речі. Страви і напої 62 
Християнська мораль як складова виховного потенціалу історико-лінгвістичних 
дисциплін 304 
Художня опозиція рідна земля – чужа земля у просторових концептах роману 
П. Загребельного «Роксолана» 483 
Художня семантика абстрактних назв у складі порівнянь (на матеріалі сучасної 
історичної прози) 269 
 
Церковна лексика і церковний мовний етикет у формуванні духовності 
школярів 298 
Церковнослов’янізми в поетичних текстах Юстини Королько 745  
Цінний внесок в українську діалектологію 981 
 
Частка не в західнополіських говірках 933 
Чи вміємо вибачатися? 342 
Чи завжди стислість – сестра таланту? 196  
Чи по-людськи говорять по-луцьки? 567 
Чи тотожні терміни західнополіський і волинсько-поліський говір? 751 
«Чужоземний світ» у творах Лесі Українки і стереотипи етикетної поведінки в 
ньому 266 
 
Шацькі лексичні діалектизми 444 
Шевченкознавчі студії представників волинської філологічної школи 652  
Шляхи актуалізації наукового співробітництва мовознавців 923 
208 
Шляхи реконструкції епістолярного автопортрета й етикетних стереотипів 
Агатангела Кримського 424 
Шляхи реконструкції стереотипів мовної поведінки і автопортретів в 
епістолярії Левка Боровиковського і Євгена Гребінки 425 
Штрихи до мовного портрета Й. Струцюка 451 
 
«Ще би я вас об одній речі красненько попросила» (Етикетні формули прохання 
в епістолярії Лесі Українки) 216 
Що показали вступні екзамени? Українська мова 226 
Щоденниковий образ Ольги Кобилянської: спроба реконструкції автопортрета 
383 
 
Юкстапозиція в системі українських номінацій осіб (діахронічний аспект) 348 
 
Языковые средства выражения авторского комментария в научном тексте 3 
Як вибрати тему наукової роботи? 30 
Як підготувати наукову роботу до захисту 37 
Як підготуватися до захисту наукової роботи з української мови 52  
Як утворюються слова в українській мов 670 
Яких жнив чекати? або Невеселі роздуми про стереотипи мовної поведінки 
волинської молоді та школярів 358 
 
90 років від дня народження М. П. Кучери (1922–1999) – українського 
археолога 580 
100 років від дня народження І. К. Свєшнікова (1915–1995) – українського 
археолога 666 
100 років від дня народження Ю. М. Захарука (1914-1997) – українського 
археолога 622 
110 років від дня народження Я. І. Пастернака (1892–1969) – українського 
археолога, етнографа, мистецтвознавця 581 
 
Dubletnì nazvi topoob'êktìv zahìdnogo Polìssâ 876 
 
English-ukrainian reference dictionary for foreigners 172  
 
Imiona mieszkańców gminy Wola Uhruska 369 
 
Małe formy folkloru na pograniczu polsko-ukraińsko-białoruskim 370 
Materiały do Atlasu etnolingwistycznego Pobuża (na przykładzie zapisu ze wsi 
Położewo na Ukrainie) 326 
Materiały do Atlasu etnolingwistycznego Pobuża ze wsi Położewo na Ukrainie. 
(Część 2: rozdział III. Człowiek, jego dom i obejście) 864 
Motywacja przezwisk mieszkańców Woli Uhruskiej 371 
 
209 
New materials of Middle Dnieperian culture on the Western Volhyn and Volyns’ 
Polesye 681 
Nomina Agentis у Луцькій замковій книзі 1560–1561 рр.: семантика і структура 
708 
 
Organizing ICT-supported workshops at universities 776  
 
Przeciwstawność wojny i pokoju w listach Łesi Ukrainki 775  
 
Słowotwórcze osobliwości nadbużańskich gwar 865 
 
Teksty gwarowe ze wsi Szczedrohir na Polesiu 562 
The Author’s Modality as a Scientific Paradigm of Literary Text Research 692  
Types of lexical transformations in closely related literary translation 746 
210 
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74,83,84,95,96,99,100,110,111,116,127,128,129,141,143,144,157,163,165,173,183,1
94,195,196,198,199,203,211,212,213,214,215,216,227,228,229,230,245,246,259-
266,289-298,316-321,334-342,351-358,372-383,396-402,422-425,445-449, 
478-481,510-513,532-540,568-573,587-590,608-612,634-642,688-690,719-721, 
752-754,775,777,785-792,789-800,807-811,822,823,830-834,841,849,853,857, 
858,863,868,887,908,909,914,920,923,957,973 
Бубало С. 755,947,952,953 
Брюхова О. 728 
Бучак В. 952 
 
Вербич С. О.801  
Войтюк О. 953 
 
Голоюх Л. В. (Goloyukh L.) 4,49,75,157,163,173,174,184,231,247,267,268, 
269, 299,343,403,404,426,427,428,450,451,482,483,541,542,543,574,591, 
592,613,643-646,691,692,722,756,802,803,812,813,824,859,873 
Горожанова С. О. 21,54,56,62,65,76,85,88,248,261,270,271,272,300,359,360, 
452,453,454,484,850,854,898,898 
Гороть Є. І. 172  
Громик В. В. 457 
Громик Ю. В. (Yu. V. Hromyk)5,53,57,58,66,67,86,87,89,112,123,130,159,160, 
161,166,167,175,176,185,186,273,301,322,323,344,345,361,362,363,384,385,405,4
06,429,430,431,455-458,485,486,487,514,515,516,544-547,575-577,593,596, 
614,615,647-652,693-696,723,766,778,779,804,814,860,878,893,900,925,934, 
945, 958,960,974 
Гутва В. М. 45 
 
Давидюк В. 26  
Данилюк Н. О. 172  
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Демчишина Н. Й. 920  
Демчук О. 882 
 
Заверуха Г. П. 458  
Завітій Б. 26 
Зубович Г. 25  
 
Іванюк Г. І. 43 
 
Калиновська В. В. 56,76,88,172  
Климчук Ф. Д. 89 
Козловська Л. С. 45  
Косюк О. М. 166,547 
Кричевський О. 755,902,944,964 
Кубицька Н. 461 
Кудісова О. 726 
 
Левчук І. П. (Левчук И. П. ) 6,101,113,117,118,119,123,124,126,131,132,133, 
140,146,147,148,149,150,151,152,157,161,163,167,173,176,177,386,517,518,547,5
48,549,550,551,552,597-599,606,616,617,624,653-656,697,724,780,894,895, 
901,915,926,935,961 
Лісова Л. О. 7,698,725 
Локайчук С. М. (Lokajchuk S.) 8,49,56,76,77,80,88,90,97,102,114,125,145,157, 
162,163,168,173,180,187,324,364,387,432,459,460,461,488,489,496,519,520,521,55
3,578,579,580,581,600,601,602,603,620,621,622,657,658,665,666,681,699,726,727,
734,737,755,757,758,764,881,882,883,884,888,889,890,891,892,897,902,903, 
910,913,916,917.922,924,927,928,931,937,938,939,940,944,946,947,949,950,951, 
952,953,962,963,964,965,966,975,977 
 
Мазурик Л. Б. 95 
Маленицька О. А. 9,43,153,161,163,167,176,232,233,274,275,298,302,303,304, 
346,407,408,409,462,490,659,660,728,729,825,835,842,869,871,879,896,904, 911 
 
Малімон Л. Я. 73,74,95 
Маркус І. 168,432,737,890,928,946,950,951 
Матящук Л. А. 131,133 
Мединська А. В. (Медынская А. В.) 10,48,217,234,235,249,250,276,365,366, 
388,433,434,435,463,464,191,492,493,793,805,815,816,826,843,844,982 
Михайленко В. М. 816,826 
Михальчишин І. 884 
Моклиця М. В. 925 
 
Наконечна О. І. 11  
Неділя-Семенюк Л. 26 
Нестерчук О. Г. 12,154,700-703,730,731,759,760,761,959 
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Новосад О. 123 
 
Омельковець Р. С. 13,59,68,76,78,80,88,103,169,178,179,410,411,412,465,494, 
495,554,555,618,619,661,662,663664,704-706,732,733,762,763,874,880,905, 
929,930,936,948,976 
Остапенко К. 737 
Охріменко Г. В. (Ohrimenko G.) 90,145,162,168,180,187,432,459,460,461,466, 
489,496,580,581,603,620,621,622,665,666,681,734,737,755,764,881,882,883,884,88
8,889,890,891,892,897,902,903,910,913,916,917,922,924,927,928,931,937,938,939,9
40,944,946,947,949,950,951,952,953,964,965,966,977 
 
Павленко Л. П. 14,32,35,79,115,134,135,136,137,138,172,218,219,220,236,237, 
238,239,251,252,277-282,305,306,347,348,367,389,390,413,414,415,436-439, 
497-502,556,557,582,623,667-670,707,708,735,736,813,836,845,846,847,855, 
861,912,982 
Пасічник І. А. 87,343,483 
Пащук Р. І. 42 
Пилюк А. 931 
Позіховський О. 432  
Поліщук І. Ю. 930 
Поліщук Н. М. 15,42,44,45,221,222,240,817,818,837,838,848 
Потрапелюк В. 963 
Приймачок О. І. (Pryimachok O.) 188,671-675,709,710,738,746,765,967,968, 
969,978,979 
Приходько І. 962 
Приходько Н. С. 16,161,163,167,176,676,677,678,941 
 
Радчук О. 624 
Рожило М. 123,161,167,176 
Романчук О. 168,913,924 
 
Савицький В. 489,882,883,891  
Садова Л. О. 739,740,975 
Самуляк О. 123 
Семанчак С. М. 54,223,241  
Силюк К. Л. 975 
Сіпака Г. І. 34 
Скляренко Н. В. (Skljarenko N.) 168,180,187,603,620,621,681,734,764,893,897, 
902,908,915,918,942,943,944,945,949,951,952,954,955,956,957,958,971,983 
Скорук І. Д. (Скорук И. Д.) 17,69,70,76,88,155,161,167,176,181,191,307,325, 
368,416,417,466,467,468,484,503,504,522,558,559,560,583,584,604,605,606,625,67
9,680,711,741,742,766,801,839,875,898,970,984 
Скуба І. 793 
Смольська І. 922 
Стельмах Б. 833 
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Стременюк Т. 937 
Сумленна І. 922,927 
 
Таран Н. Є. 42 
Тарасюк Т. М. 18,156,171,189,190,561,585,607,626,712,713,743,767,906, 
918,919,942 
Теребус О. 123 
 
Форманюк Т. 920 
 
Хвіщук О. В. 778 
Хомінський С. 123 
 
Черевко М. В. 762  
 
Шваєвська Б. Б. 976 
Шепелюк Т. 599 
Шумейко З. 665,940 
 
Яворський А. Ю. 19,192,487,515,744,745,768-774,778,954 
Яцук Р. 679 
 
Chyzhevskyy F. 867  
 
Kolenda N. V. 766  
 
Matviichuk N. M. 776 
 
Rymar N. Yu. 766  
 
Shulska N. M. 776 
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ІСТОРІЯ КАФЕДРИ У СВІТЛИНАХ 
 
 Конференції, круглі столи, стажування  
Конференція до ювілею Лесі Українки, 2006 
 
Краківський університет, 26.10.2006 
Надія Бабич, Світлана Богдан, Надія Сологуб 
215 
 
Міжнародна наукова конференція, присвячена українознавству 
«Українікум», м. Грайфсвальд, 2006 
 
Етнолінгвістична конференція, м. Житомир, 07.06.2007 
216 
 
Всеукраїнська конференція МАН, м. Луцьк, 2007 
 
 
Всеукраїнська конференція, м. Коломия, 22.05.2008 
217 
 
 
Всеукраїнська конференція «Семантика мови і тексту» 
с. Криворівня, 22.09.2009 
Світлана Богдан, Іван Драч, Ніна Гуйванюк 
 
Всеукраїнська конференція «Семантика мови і тексту», 
м. Івано-Франківськ, 2009 
218 
 
Конференція «Видатні філологи Волині», 2007 
 
Конференція в Чернівецькому університеті до ювілею Юрія Федьковича 
Ольга Маленицька, Валентина Калиновська, Світлана Богдан 
219 
 
Всеукраїнська конференція «Українська мова і сфера сакрального» 
У родинній оселі Назарія Яремчука, 23.10.2010 
 
Софіївський університет імені Климента Охридського. 
19.04.2012 
220 
 
Міжнародна конференція до ювілею Михайла Кравчука 
с. Човниця, 28.09.2012 
 
Міжнародна наукова конференція «Лінгвостилістика ХХІ ст.: стан та 
перспективи», 
04.10.2013 
Надія Полiщук 
221 
 
 
Міжнародна наукова конференція «Лінгвостилістика ХХІ ст.: стан та 
перспективи», 
19.06.2015 
 
222 
 
Конференція молодих науковців, м. Рівне 
 
 
Круглий стiл до Дня рiдної мови 
223 
 
Семінар у Волинському обласному центрі перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств, установ і організацій 
 
Круглий стiл у Волинському обласному центрі перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, державних підприємств, установ і організацій 
224 
 
Круглий стіл «Українська мова як державна» 
у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки, 2018 
 
Перше засiдання спецiалiзованої вченої ради К 32.051.02 
з правом прийняття до розгляду та проведення захисту 
дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 
філологічних наук 
зі спеціальності 10.02.01 – українська мова, 10.04.2009 
225 
 
 
 
Стажування в унiверситетi iмені Марiї Склодовської-Кюрi, м. Люблін, 2017 
226 
 
Спiвпраця з Союзом українок, 30.03.2008 
 
Співпраця з Апеляційним судом Волинської області 
227 
 
Співпраця зі ЗМІ 
 
Національний університет «Острозька академія» 
Ігор Пасічник, Світлана Богдан, Галина Вокальчук, Микола Степаненко 
228 
 
 
Всеукраїнська літня школа МАН 
База практик табору «Гарт» Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки, 05.08.2011 
229 
 
Пiдпис угоди про співпрацю з  
Волинською православною богословською академією, 25.11.2015 
 
Ковельська міська гімназія ім. Олени Пчілки, 2018 
230 
 
Всеукраїнський конкурс «Кращий державний службовець», 2018 
 
 
Дні науки, 2007 
231 
 Прилюдні лекції, зустрічі  
 
 
Відкрита лекція Л. П. Павленко, 2016 
232 
 
Відкрита лекція Р. С. Омельковець, 2016 
 
 
Відкрита лекція Г. Л. Аркушина 
233 
 
Зустрiч iз випускницею факультету Олесею Ковальчук, 22.05.2009 
 
 
 
Зустрiч iз випускницею факультету Оксаною Сапеляк, 11.11.2010 
234 
 
Прилюдна лекцiя Л. П. Павленко, 27.02.2018 
 
Прилюдна лекцiя О. Г. Ковальчук, 27.03.2018 
235 
 
Прилюдна лекцiя І. Д. Фаріон, 24.04.2018 
 
 
Прилюдна лекцiя Г. Л. Аркушина, 25.04.2018 
236 
 
Прилюдна лекцiя П. Ю. Гриценка, 22.05.2018 
 
Прилюдна лекцiя О. А. Сапеляк, 25.09.2018 
237 
 
Прилюдна лекцiя В. П. Мойсiєнка, 28.09.2018 
238 
 Захисти дисертацій  
 
 
Захист дисертацiї I. П. Левчук, 13.03.2007 
Науковий керівник – С. К. Богдан 
Надія Бабич, Iрина Левчук, Світлана Богдан 
 
Захист дисертацiї С. В. Лук’янчук, 13.05.2008  
Науковий керівник – С. К. Богдан 
239 
 
Захист дисертації Л. Р. Турик, 27.11.2009  
Науковий керівник – Л. П. Павленко 
 
Захист дисертацiї Н. В. Ляшук, 28.02.2010 
Науковий керівник – С. К. Богдан 
Надія Сологуб, Наталія Ляшук, Світлана Богдан, Надія Бабич 
240 
 
Захист дисертацiї Р. С. Зінчук, 26.03.2010  
Науковий керівник – Г. Л. Аркушин 
Захист дисертацiї С. М. Локайчук, 
29.01.2010 Науковий керівник – Л. О. 
Симоненко 
Надія Бойко, Світлана Локайчук, Лариса Козловська 
241 
 
Захист дисертацiї Л. М. Чирук-Шуст, 2011 
Науковий керівник – Г. Л. Аркушин 
 
Захист дисертацiї Т. М. Тарасюк, 23.11.2012 
Науковий керівник – С. К. Богдан 
Марія Скаб, Тетяна Тарасюк, Наталія Дзюбишина-Мельник 
242 
 
Після захисту дисертацiї Л. О. Садової, 
2014 Науковий керівник – І. Д. Скорук 
 
Захист дисертацiї Н. С. Приходько, 24.10.2014 
Науковий керівник – С. К. Богдан 
Оксана Кузьмич, Наталія Приходько, Світлана Богдан, Надія 
Сологуб 
243 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Захист дисертацiї А. Ю. Яворського,  
30.10.2015 Науковий керівник –  
Ю. В. Громик 
 
 
 
 
 
 
 
Захист дисертацiї Ю. В. Грицевича, 
28.09.2018 Науковий керівник –  
Ю. В. Громик 
244 
 Олімпіади та конкурси  
 
Конкурс знавців української мови імені Петра Яцика, м. Ковель, 20.12.2008 
 
Всеукраїнська студентська олімпіада 
з української мови за професійним спрямуванням, м. Чернівці, 04.09.2009 
245 
 
Мар’ян Скаб і Катерина Леміщак, переможниця Всеукраїнської студентської 
олімпіади 
з української мови за професійним спрямуванням, м. Чернівці, 04.09.2009 
246 
 
Університетська олімпіада студентів із української мови за 
професійним спрямуванням, 12.02.2010 
Члени журі університетської олімпіада студентів із української мови за 
професійним спрямуванням Світлана Локайчук та Лариса Голоюх, 12.02.2010 
247 
 
Мiжнародний конкурс «Мiй рiдний край», м. Львiв, 14.09.2012 
248 
 Презентації творчого доробку  
 Настiнна презентацiя курсу  
«Українська мова у професійному спiлкуваннi», 2016 
 
Презентацiя довідника «Основи культури мовлення: 
особливості, поради, роздуми» І. П. Левчук, Л. А. Матящук, 
09.11.2017 
249 
 
Презентацiя «Кодексу поведiнки студента», 2015 
250 
 Тренінги  
 
 
 
Комунiкативний тренiнг «Ефективне спiлкування», 2016 
 
 
Тренiнг «Мистецтво вiтальної промови» 
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1, м. В.-Волинський, 03.03.2017 
251 
 
 
Майстер-клас «Happy Birthday по-українськи» для слухачiв МАН, 2018 
252 
 Навчально-вирабничі практики  
 
 
Педагогічна практика, 24.12.2006 
 
 
 
Дiалектологiчна практика, с. Шклинь, 29.06.2007 
253 
 
Діалектологічна практика, с. Пальче, 29.06.2007 
254 
 Урочисті заходи, дозвілля  
 
Виставка свiтлин «Космос Нечимного» до столiття «Лiсової пiснi», 09.11.2010 
Світлини Світлани Богдан 
  
 
Виставка свiтлин «Слiпучий магнiй снiгових пустель», 21.03.2012 
Світлини Світлани Богдан Глина Кажан i Свiтлана Богдан 
 
Виставка свiтлин «Вiкна мого РАЮ»  
Світлини Світлани Богдан 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Виставка свiтлин 
«Цвiт мого саду» 
Світлини Світлани Богдан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Виставка свiтлин «Боцюнивському роду нема переводу» 
  
 
Доброчинна акцiя «Подаруй теплий оберiг українському воякові»,2014 
Дизайнерка – Наталія Слюсаревська, натхненниця – Ірина 
Левчук 
  
 
 
Майстер-клас із виготовлення традиційної обрядової ляльки-мотанки 
«На вдале заміжжя», 2015 
Дизайнерка – Наталія Слюсаревська, натхненниця – Ірина 
Левчук 
  
 
 
 
 
Майстер-клас із виготовлення традиційної обрядової ляльки-мотанки 
«Круп’яничка», 
2017 
Дизайнерка – Наталія Слюсаревська, натхненниця – Ірина 
Левчук 
  
 
Університетський фестиваль «Молодограй», 23.05.2007 
 
 
День кафедри, 08.11.2010 
  
 
День кафедри. Майстер-клас народного танцю, 08.11.2010 
 
 
Наше UA. Вiд серця до серця, 06.11.2014 
  
 
Мистецький проект «Автобіографопад», 2016 
Авторка ідеї – Світлана Богдан 
 
Свято поезії Ліни Костенко, 2008 
Організаторка дійства – Світлана Богдан 
  
 
Свято поезії Ліни Костенко, 2009 
Організаторка дійства – Світлана Богдан 
 
Свято поезії Ліни Костенко, 2010 
Організаторка дійства – Світлана Богдан 
  
 
 
 
Свято поезії Ліни Костенко, 2011 
Організаторка дійства – Світлана Богдан 
  
 
Свято поезії Ліни Костенко, 2012 
Організаторка дійства – Світлана Богдан 
 
 
Свято поезії Ліни Костенко, 2013 
Організаторка дійства – Світлана Богдан 
  
 
 
 
Свято поезії Ліни Костенко, 2016 
Організаторка дійства – Світлана Богдан 
  
 
 
 
Свято поезії Ліни Костенко, 2017 
Організаторка дійства – Світлана Богдан 
  
 
 
Свято поезії Ліни Костенко, 2018 
Організаторка дійства – Світлана Богдан 
  
 
Святочна академiя на пошану Михайла Кравчука, 26.09.2012 
Авторка ідеї та організаторка заходу – Світлана Богдан 
 
Святочна академiя на пошану Пилипа Морачевського, 
08.11.2013 
Авторка ідеї та організаторка заходу – Світлана Богдан 
  
 
Святочна академiя на пошану Андрея Шептицького, 
11.11.2015 
Авторка ідеї та організаторка заходу – Світлана Богдан 
 
Святочна академiя на пошану Івана Пулюя, 25.05.2018 
Авторка ідеї та організаторка заходу – Світлана Богдан 
  
 Мандрівки та екскурсії  
 
 
Екскурсія в Колодяжне, 05.10.2013 
Екскурсія Шацьким районом, 2017 Учасники Міжнародної наукової конференції 
«Лінгвостилістика ХХІ ст.: стан та перспективи» 
  
 
 
Екскурсія в музей В’ячеслава Липинського в Затурцях, 2017 
  
 
Екскурсія в музей Ігоря Стравінського в Устилузі, 2017 
 
 
Свято «Лісова пісня», урочище Нечимне, 02.08.2009 
  
 
 
Екскурсія в музей історії Луцького Хресто-Воздвиженського братства 
  
 
Екскурсія у Святогірський Успенський Зимненський ставропігійний монастир 
 
Екскурсія в Люблінський замок 
  
 
 
Екскурсія в музей історії сільського господарства Волині-скансен, с. Рокині 
 
 
 
 
Екскурсія в музей історії сільського господарства Волині-скансен, с. Рокині 
 
